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嶺 南 大 學 
〜、導論 
自甲午戰爭結束（姑以1 8 9 5 年 4 月 1 7 日 中 日 簽 訂 馬 關 條 約 之 日 為 結 束 日 
期 ） 至 民 國 建 元 的 十 七 年 半 ， 清 廷 苟 延 殘 喘 ， 並 不 是 一 段 以 建 設 盛 稱 的 時 
期 ° 但 革 新 呼 聲 東 起 西 應 ’ 新 興 事 業 不 絕 於 聞 ’ 這 決 不 是 一 個 枯 滯 不 前 ， 漫 
無 所 成 的 時 段 ° 其 間 鐵 路 、 報 業 、 礦 務 、 銀 行 ’ 甚 至 陸 軍 的 奮 發 ’ 時 人 已 頗 
有 考 述 。 唯 獨 海 軍 在 這 十 餘 年 的 努 力 迄 未 見 深 入 的 研 討 m 。 
硏 究 者 對 海 軍 的 冷 落 是 可 以 理 解 的 。 
海 軍 在 這 十 多 年 務 實 求 存 是 事 實 ， 所 採 行 動 往 往 被 波 濤 洶 湧 的 大 環 境 所 
掩 蓋 也 是 事 實 ° 考 釋 海 軍 史 事 ， 因 此 不 易 先 抽 絲 脫 I ® ， 再 求 綜 合 理 解 。 
、 這 段 時 期 凡 發 生 與 海 軍 有 關 之 事 ， 幾 盡 可 讓 人 歸 納 出 海 軍 不 長 進 的 結 
論。1 8 9 7 年 1 0 中 旬 （ 光 緒 二 十 三 年 九 月 下 旬 ） ， 德 國 海 軍 在 先 明 言 進 軍 下 ’ 
簡明的報導自然有，如唐志撥，《中國艦船史》（北京：海軍出版社，1989年）， 
頁1 83- 1 8 4、1 8 6、19 0 - 1 9 3、2 0 1 - 2 0 6 ；陳崇橋’〈清末甲午戰後重建海軍述 
略〉’《速寧大學學報》（哲學社會科學）’ 1993年2期（1993年3月）’頁88-91、 
103 ；(中國）海軍司令部近代中國海軍編輯部’《近代中國海軍》（北京：海潮出 







僅 出 動 三 艘 新 舊 參 差 的 軍 艦 便 浩 浩 蕩 蕩 地 強 佔 了 膠 州 灣 【 2 1 。 中 國 海 軍 避 之 則 
吉 ， 連 影 子 也 不 敢 在 附 近 一 露 。 庚 子 事 變 期 間 ， 聯 軍 海 軍 在 中 國 海 域 橫 衝 直 
撞 ， 如 入 無 人 之 境 ， 還 在 大 沽 砲 臺 附 近 擄 去 四 艘 不 作 抵 抗 的 新 驅 逐 艦 。 
1 9 0 8 年 9 月 下 旬 ( 光 緒 三 十 四 年 八 月 下 旬 至 九 月 初 ） ， 美 國 大 白 艦 隊 在 環 球 遠 
航 中 ’ 派 支 隊 訪 問 廈 門 時 ， 率 領 中 國 艦 隻 迎 候 的 總 理 南 北 洋 海 軍 兼 任 廣 東 水 
師提督薩鎮冰（1 8 5 9 - 1 9 5 2 ) 對 着 美 軍 將 領 哭 起 來 ， 說 中 國 海 軍 太 丟 臉 了 （ 難 
道 他 哭 訴 外 賓 就 不 丟 臉 ） ； 要 不 然 ， 就 老 是 例 嘴 微 笑 。 凡 此 種 種 都 教 硏 究 
者 覺 得 探 查 這 段 時 期 的 海 軍 史 事 沒 有 多 大 意 義 。 史 料 的 貧 乏 同 樣 令 人 卻 步 。 
治 近 代 史 者 不 懼 資 料 繁 多 ， 但 最 怕 史 料 不 足 。 硏 究 這 十 多 年 海 軍 活 動 的 
【 2丨三艘中有兩艘為魔大而老舊的中央砲臺型鐵甲艦（cen t ra l b a t t e r y i r o n c l a d s )， 
「德皇」（ K a i s e r ， 8 7 9 9 頻 ’ 1 8 7 5 年 ） 號 和 更 老 爺 的 「 威 廉 親 王 j ( K o n i g 
W i l h e l m , 1059 1 頻 ’ 1 8 6 9年）號。較新者僅得「先魔」（B us s a r d )級輕巡洋艦 
「鶴寬�（C o r m o r a n , 1 8 3 8嘲 ’ 1893 年）號。見Feng Djen D j a n g 張鳳賴，T h e 
Diplomatic Relations Between China and Germany Since 1898 ( S h a n g h a i : 
The Commerc ia l P re s s , 1936) , p. 44 ; Rober t Gardiner , ed. , Conway 's All 
the World's Fighting Ships, 1860-1905 (London: Conway Mar i t ime Pre s s , 




� Navy D e p a r t m e n t , U n i t e d S t a t e s , Bombardment of the Taku Forts in 
China (Wash ing ton , D. C.: Navy Depar tment , 1902)， pp. 8 - 9 ; C. C. Dix, 
The World's Navies in the Boxer Rebellion (China, 1900) ( L o n d o n : 
Digby， Long & C o . , 1 9 0 5 ) , pp . 2 9 , 3 6 - 3 7 ; R o g e r K e y e s , Adventures 
Ashore and Afloat ( L o n d o n : G e o r g e G. Harrap & Co. , 1936)， pp. 2 0 9 , 
212， 215， 2 1 8 - 2 2 3 ; C e c i l A s p i n a l l - O g l a n d e r , Roger Keyes; Being 
Biography of Admiral of the Fleet Lord Keyes of Zeebrugge and Dover 
( L o n d o n : H o g a r t h P r e s s , 1 9 5 1)，p p . 4 6 - 4 8 ; C o l i n N a r b e t h , Admiral 
Seymour's Expedition and Taku Forts, 1900 ( C h i p p e n h a m , W i l t s h i r e； 
Picton P u b l i s h i n g , 1980)，pp. 52, 55-57;田村俊夫 ’ 〈「海龍」級驅逐艦 義 
和團 亂〉’ S e a Power, 1 9 8 4 年4期（1 9 8 4 年4月）’頁 1 0 - 1 1 ； B o r i s V. 
D r a s h p i l，T o s h i o T a m u r a , and C. C. W r i g h t , " T h e F a t e of the F o u r 
C h i n e s e Torpedo Boa t D e s t r o y e r s , " Warship International, 2 4 : 2 ( June 
1987)，pp. 193-198. 
�41 Frankl in Mat thews , Back to Hampton Roads: Cruise of the U. S. Atlantic 
Fleet from San Francisco to Hampton Roads, July 7,1906-February 22, 
1909 (New York : B. W. H u e b s c h , 1909)，p. 2 1 2 ; R o b e r t A. H a r t , The 
Great White Fleet: Its Voyage Around the World, 1907-1909 (Bos ton： 
L i t t l e , Brown and Company, 1965 ) , p. 2 4 9 � 
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甲午戰爭以後清廷革新海軍的嘗試 
資 料 何 止 不 足 ’ 簡 直 是 異 常 貧 乏 。 
李鴻章（1 8 2 3 - 1 9 0 1 )、劉坤一（1 8 3 0 - 1 9 0 2 )、張之洞（1 8 3 7 - 1 9 0 9 )等大 
員 相 繼 退 出 舞 臺 後 ， 續 辦 海 防 事 務 者 資 歷 不 如 ’ 負 責 時 間 復 短 暫 ， 不 再 有 留 
下 大 量 個 人 資 料 的 可 能 。 
西 方 資 料 的 情 形 亦 如 此 ° 研 究 中 國 近 代 海 軍 史 ， 如 不 廣 泛 徵 引 西 方 資 
料 ’ 很 易 便 會 變 成 閉 門 造 車 ° 甲 午 戰 爭 以 前 ， 中 國 海 軍 有 機 會 成 為 東 亞 勁 
旅 ’ 凡 添 主 要 艦 隻 ( 特 別 是 外 購 艦 ） ’ 西 方 不 獨 軍 事 刊 物 密 切 注 意 ， 連 一 般 報 
紙 也 經 常 報 導 。 甲 午 戰 後 的 中 國 海 軍 遠 遠 不 屬 這 層 次 ， 西 方 媒 體 很 偶 然 才 略 
略一提。 
中 國 海 軍 人 員 在 這 方 面 的 表 現 更 令 人 失 望 。 自 同 治 年 間 中 國 開 始 籌 海 至 
抗 戰 勝 利 這 段 不 短 的 年 歲 內 ， 極 難 找 得 到 海 軍 人 員 專 意 為 其 個 人 行 動 或 集 體 
行 動 存 紀 錄 的 例 子 ( 史 學 界 和 海 軍 界 ® 推 嚴 復 [ 1 8 5 4 - 1 9 2 1 ] 為 海 軍 人 才 之 表 
表 者 ’ 然 而 在 嚴 復 數 量 相 當 的 存 世 文 稿 中 ， 涉 及 海 軍 的 話 竟 寥 寥 可 數 ， 正 代 
表 這 種 漠 不 關 心 的 態 度 。 若 說 遺 失 了 ’ 又 怎 會 那 麼 巧 ’ 失 的 都 是 與 海 軍 有 關 
的 ） 。 雖 然 這 十 餘 年 缺 乏 這 類 史 料 的 情 形 和 其 他 時 段 並 無 分 別 ， 但 因 為 別 的 
主 要 史 源 既 極 不 敷 用 ， 海 軍 人 員 不 自 存 紀 錄 的 嚴 重 性 就 格 外 顯 露 。 
話 雖 如 此 ’ 要 研 究 這 十 餘 年 的 海 軍 活 動 ’ 資 料 還 是 有 的 。 不 過 資 料 往 往 
散 存 於 不 持 破 签 沉 舟 毅 力 便 難 致 的 地 方 — — 清 季 的 期 刊 和 報 紙 。 迄 今 尚 未 見 
有 研 究 者 能 付 出 足 夠 時 間 和 精 心 去 掌 握 這 類 資 料 。 縱 使 克 服 了 這 困 難 ， 此 等 
資 料 本 身 也 有 嚴 重 的 局 限 性 一 詳 於 改 革 方 策 而 缺 乏 實 質 數 據 （ 特 別 是 艦 隻 
的）。 
資 料 的 稀 少 和 局 限 性 確 帶 給 研 究 者 難 以 突 破 的 困 難 。 
倘 鼓 勇 為 之 ， 研 究 者 會 發 覺 這 十 多 年 的 海 軍 活 動 既 簡 單 又 複 雜 。 說 事 情 
簡 單 ’ 因 為 這 一 時 段 沒 有 戰 鬥 性 的 軍 事 活 動 （ 辛 亥 革 命 爆 發 後 的 戰 事 和 起 義 
事 件 應 下 屬 另 一 時 段 ） ， 而 海 軍 所 採 行 動 的 主 題 又 始 終 是 重 整 和 改 革 。 指 其 
複 雜 ’ 因 為 在 百 廢 待 舉 的 環 境 試 圖 興 革 ， 必 遭 遇 爭 論 繁 ， 資 源 少 ， 而 人 事 變 
， 快 ’ 目 標 復 因 人 而 易 ， 且 行 事 難 免 求 速 成 等 種 種 困 難 。 簡 言 之 ， 要 是 能 夠 
掌 握 合 用 的 資 料 ’ 環 繞 着 重 整 和 改 革 的 主 題 探 討 這 十 多 年 的 海 軍 史 事 ， 既 照 
料 中 國 近 百 年 現 代 化 課 題 的 一 個 重 要 環 節 ， 更 是 理 解 百 年 來 固 海 疆 ， 豐 外 
侮 ’ 展 海 權 大 行 動 的 實 質 ’ 以 及 此 行 動 與 下 迄 二 十 世 紀 五 十 年 代 末 數 十 年 間 
沿 海 政 權 勢 力 消 長 的 關 係 不 可 或 缺 的 一 個 研 究 程 序 。 
_ 這 樣 性 質 的 研 究 課 題 需 要 先 明 瞭 細 節 ’ 始 可 試 作 綜 論 。 就 理 論 而 言 ， 這 
諫 題 可 分 制 度 、 人 事 、 艦 隻 、 後 勤 、 經 費 五 方 面 進 行 探 討 。 是 否 五 者 均 可 以 
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馬幼垣 
分 別 研 究 ， 當 然 視 資 料 而 定 。 手 邊 的 資 料 ， 以 艦 隻 者 較 備 ， 本 文 就 僅 以 這 段 
時 期 的 購 艦 造 艦 活 動 為 討 論 範 圍 。 
二、甲午戰爭前訂購而戰後始來華的外購艦 
自北洋海軍於光緒十四年（ 1 8 8 8 ) 成 軍 至 甲 午 啟 釁 ， 這 支 長 期 由 李 鴻 章 
主 導 ， 代 表 中 國 海 軍 實 力 的 艦 隊 僅 添 置 一 艘 這 位 唯 我 獨 尊 ， 自 充 海 軍 專 家 的 
北 洋 大 臣 明 言 勉 為 其 難 才 肯 接 受 的 國 產 裝 甲 艦 「 平 遠 」 號 （ 2 1 0 0 噸 ， 1 8 9 0 
年 ） 。 南 洋 大 臣 劉 坤 一 卻 有 辦 法 在 光 緒 二 十 年 （ 1 8 9 4 ) 初 為 積 弱 已 久 的 南 洋 海 
軍 向 德 國 訂 購 四 艘 艦 隻 。 雖 然 它 們 祇 是 小 小 的 魚 雷 艇 ， 此 舉 仍 有 反 映 南 洋 海 
軍 企 圖 擺 脫 積 弱 的 象 徵 意 義 。 就 算 在 正 常 情 形 下 ， 當 時 向 歐 訂 艦 的 整 個 過 程 
很難不需時十多個月的 (單是建成後自歐來華的水程便需要兩三個月） | 5 1。加 
上 該 年 下 半 年 的 中 日 戰 事 必 逼 使 德 國 實 施 艦 隻 禁 運 ， 讓 這 四 艘 魚 雷 艇 抵 華 祇 
可 能 是 戰 事 平 息 後 之 事 。 
這 組 艦 隻 和 隨 後 各 組 艦 隻 因 篇 幅 關 係 ， 且 因 不 應 平 添 枝 節 ， 均 僅 按 一 定 
次 序 開 列 約 略 相 同 的 幾 項 數 據 ( 惟 因 組 的 性 質 有 別 ， 項 目 容 有 調 整 ） 。 項 目 當 
中 也 有 三 事 需 稍 說 明 一 一 日 期 悉 用 公 曆 以 求 劃 一 和 易 作 比 較 ； 武 器 僅 記 初 建 
時 所 有 者 ’ 以 後 的 添 減 必 要 時 個 別 處 理 ； 附 釋 一 項 記 述 艦 史 要 事 和 終 結 情 形 
( 自 民 元 至 抗 戰 爆 發 ， 艦 隻 在 沿 海 政 權 間 轉 手 頻 仍 。 此 非 交 代 之 處 ， 除 特 別 
個案外，均不錄）。此組艦隻包括 � 6 】 ： 
「辰」、「宿」�7!： 
[ 5 � 陳孝傳，〈甲午戰爭後清政府海軍之重建〉，列出不少外講艇在訂購之年建成， 
顯误。 




m《劉坤一遺集》（北京：中華書局’ 1959年），冊2 ’ 奏疏，卷 2 1 , 頁 7 9 0 - 7 9 1 ， 
〈訂購雷艇改戚為營片〉 \ AAcU-memoife de r o f f i c U f de marine, 1900 
( P a r i s : Henri C h a r l e s L a r a u z e l l e , 1900 ) , pp. 3 3 2 - 3 3 3 ; Aide-memoire de 
I ' o f f i c i e r de marine, 1903 ( P a r i s : Henri C h a r l e s L a r a u z e l l e , 1 9 0 3 ) , pP-
3 6 4 - 3 6 5 ; V i scount Hythe, Naval Annual, 1913 ( P o r t s m o u t h : J. G r i f f i n & 
Co., 1913) , p. 289(以下該書簡稱A^flvf l/ Annual 1913)；東亞同文會調查編幕 





數 據 ： 魚 雷 艇 ； 1 8 9 4 年 初 向 德 國 伏 爾 鏗 廠 ( A G V u l c a n ) 訂購； 1 8 9 5 年冬建 
成 來 華 ； 9 0 噸 ； 1 2 5 0 匹 馬 力 ； 時 速 2 4 浬 ； 單 裝 3 7 公 厘 一 膀 彈 速 射 砲 
二門（「宿」三門）；單裝 1 4 吋魚雷發射管三個。 
附 釋 ： 1 9 3 3 年 4 月 ， 老 舊 停 用 ° 盧 溝 橋 事 變 後 ， 於 1 9 3 7 年 8 月 1 1 日 午 夜 自 沉 
江 陰 以 塞 河 道 。 
r 列 J 、 「 張 」 ： 
數 據 ： 魚 雷 艇 ； 1 8 9 4 年 初 向 德 國 碩 效 廠 ( F . S c h i c h a u ) 訂 購 ； 1 8 9 5 年冬建成 
來 華 ； 6 2 噸 ； 1 2 0 0 匹 馬 力 ； 時 速 2 4 浬 ； 單 裝 3 7 公 厘 一 膀 彈 速 射 砲 二 
門 ； 單 裝 1 4 吋 魚 雷 發 射 管 三 個 。 
附 釋 ： 1 9 3 4 年 底 報 廢 。 
三、甲午戰爭期間訂購而戰後始來華的外購艦 
甲 午 戰 爭 期 間 ’ 李 鴻 章 企 圖 用 速 購 現 成 外 艦 為 應 變 之 策 ， 四 出 探 求 。 雖 
有 所 獲 ’ 卻 與 原 來 的 計 劃 大 相 逕 庭 。 歐 洲 國 家 遵 守 中 立 原 則 ’ 中 日 兩 國 在 此 
等 國 家 訂 購 或 現 購 的 艦 隻 均 不 准 在 戰 事 結 束 前 出 境 。 已 離 境 者 ， 在 途 經 英 治 
海 港 時 仍 會 被 扣 押 （ 十 九 世 紀 末 ’ 自 歐 東 航 赴 亞 ， 無 可 能 完 全 避 開 英 治 海 
港 ） ° 南 美 國 家 雖 以 生 意 為 尚 ’ 不 管 這 一 套 ’ 但 在 日 本 向 南 美 國 家 大 施 外 交 
[8】 
7 9 0 /案卷號 0 4 ’ 〈海軍部關於所屬艦艇編制及雷砲統計表〉（1 9 3 0年；以下該樓 
簡稱〈海軍部艦艇編制表〉）；H . G. W. W o o d h e a d , e d . , The China Year 
Book, 1933 ( S h a n g h a i : China Dai ly News & H e f a l d , 1933)，p. 557 ；申報 
年鑑社’《申報年鑑：民國二十二年》（上海：申報餘特種發行部’ 1933年），頁 
L26 ；中國第二歷史楼案馆所藏檔案’全宗號 7 8 7 /案卷號 1 6 8 2 5 ’ 〈抗戰前海軍 
原有艦艇嘲位武裝及鑑艇長姓名一覽表〉（ 1 9 3 7年；以下該標簡稱〈抗戰前海軍 
艦艇表〉）；〈海軍沿革〉’收入楊志本編，《中華民國海軍史料》（北京：海潮 
出版社’ 1 9 9 2年）’頁 4。此件該即中國第二歷史檔案館所藏’全宗號 7 8 7 /案卷 
號5 7 8 - 5 8 0 ’ 〈海軍沿革史初稿〉；[海軍總司令部]’《海軍大事記》（重慶：海 
軍總司令部， 1 9 4 3 年）’下冊’頁 86 ； H a r a l d F o c k , Schwarze Gesellen: 
Band 1-Torpededohoote bis 1914 ( H e r f o r d : Koeh le r s V e r l a g s g e s e l l s c h a f t , 
1979)，p p . 177, 278’ 3 1 8 - 3 1 9 ； Conway 1860-1905, p. 400 ；中國戰史大辭 
典兵器之部編審委員會’《中國戰史大辭典：兵器之部》（臺北： _防部史政編 
譯局’ 1 9 9 6年），下冊’頁9 8 5 - 9 8 6 (以下該書簡稱《戰史兵器辭典》）。 
基本上與注m同，頁數間稍異。另加G i n o Ga lupp in i , Warships of the World: 
Illustrated Encyclopedia (New York: Mi l i t a ry P r e s s , 1989) , p. 3 0 0 � 
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壓 力 之 餘 ’ 還 高 價 搶 購 ’ 弄 到 李 鴻 章 辛 苦 向 南 美 購 艦 多 月 而 終 一 無 所 獲 。 因 
此 ’ 甲 午 戰 爭 期 間 李 鴻 章 能 買 的 艦 隻 都 是 英 德 製 品 ’ 而 且 均 待 戰 事 結 束 始 能 
來 華 ° 這 事 說 來 倒 是 塞 翁 失 馬 之 例 。 倘 若 艦 隻 在 戰 爭 期 間 抵 華 ， 改 變 戰 局 固 
無 可 能 ， 結 果 不 外 或 毀 於 戰 火 ， 或 為 日 人 擄 去 。 戰 後 才 來 華 ， 反 讓 這 些 艦 隻 
有正常服役的機會1 9 1。屬於此組的艦隻有二。 
「 飛 霆 」 _ ： 
數 據 ： 魚 雷 砲 艦 ( 或 稱 獵 雷 艦 ， 即 初 型 的 驅 逐 艦 ） ； 李 鴻 章 向 英 國 阿 摩 士 莊 廠 
( S i r W. G. A r m s t r o n g and M i t c h e l l C o m p a n y , L t d . ) 購買’該廠 
則用買自槐德廠 ( J . S . W h i t e & C o . , L t d . , C o w e s , I s l e of W i g h t ) 
在 1 8 9 4 年 3 月 建 成 的 一 艘 備 購 艦 改 裝 出 售 （ 改 裝 期 為 1 8 9 4 年 3 月 至 9 月 
間）；1 8 9 5 年 9 月 抵 華 ； 3 2 3 噸 ； 3 0 0 0 匹 馬 力 ； 時 速 2 1 浬 ； 單 裝 3 . 7 5 
吋 速 射 砲 二 門 ； 單 裝 4 7 公 厘 三 磅 彈 速 射 砲 四 門 ； 單 裝 1 4 吋 魚 雷 發 射 
管 一 個 ； 雙 聯 1 4 吋 魚 雷 發 射 管 一 組 。 
附 釋 ： 庚 子 事 變 ， 聯 軍 犯 大 沽 時 ， 在 旱 塢 維 修 中 的 「 飛 霆 」 為 俄 軍 所 奪 。 兩 
年 後 收 回 時 ( 其 間 並 未 在 俄 國 海 軍 服 役 ） ’ 幾 僅 餘 空 穀 ， 得 重 新 裝 配 。 
入 民 國 後 不 久 便 退 役 。 
馬幼垣’〈甲午戰爭期間李鴻章謀速購外艦始末〉，近代中國海防國際研討會（香 
港）’ 1998 年6 月 18-20 日。 
i'�'Ho"g Kong Telegraph, 22, 27, 29 Augus t 1 895 ； Naval Annual 1913, P-
2 3 7 ;楊志本編’《中華民國海軍史料》’頁19 3 ’ 〈劉冠雄請將「飛靈」船價留 
用興辦挖泥船電〉（1913年12月3日）；（王毓禮編）’〈北洋水師大活船瑪資料選 
：編〉（編於1 9 2 8年）’收入《天津歷史資料》’ 9期（1 980年）’頁4 ； C. B r o o k , 
“Chinese Torpedo Gunboat Fei T i n g , " Warship International, 8 :4 (Dec . 
1971)，p. 4 4 4 ; P e t e r B r o o k , " A r m s t r o n g T o r p e d o G u n b o a t s , " Warship 
International, 15 :2 ( J u n e 1 978)，pp. 1 4 1 - 1 4 4 ; Conway 1860-1905, p. 
4 0 0 °田村俊夫’〈歷史力、G消之去o广：：鑑：水雷砲艦「飛霞」〉，Sm Power, 
1 9 8 4 年7期（1 9 8 4 年7 月）’頁 1 1 - 1 3 ； T o s h i o T a m u r a , " T h e F a t e of t h e 
C h i n e s e Torpedo Gunboat Fei T i n g , " Warship International, 2 4 : 2 (June 
1987 ) , pp. 1 9 0 - 1 9 2 ° 
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飛 靈 號 魚 雷 砲 艦 型 線 圖 
# 上 圖 裝 上 活 動 護 甲 ， 下 圖 卸 下 護 甲 
* 本 文 所 用 諸 型 線 圖 ’ 每 艘 艦 之 各 部 分 合 比 例 。 艦 與 艦 之 間 則 無 比 例 關 係 
飛鷹」[111: 
設據：魚雷砲艦（後改稱驅逐艦）；李鴻章向德國伏爾鑑廠訂購； 1 8 9 5年 7月 
1 7日下水； 1 8 9 5 年 1 2 月 抵 華 ； 8 3 7 噸 ； 5 4 3 0 匹 馬 力 ； 時 速 2 2 浬 ； 單 
裝 1 2 . 5 公 分 砲 二 門 ； 單 裝 5 7 公 厘 六 膀 彈 速 射 砲 六 門 ； 單 裝 3 7 公 厘 一 
膀 彈 速 射 砲 四 門 ； 單 裝 1 4 吋 魚 雷 發 射 管 三 個 。 
111] 
Hong Kong Telegraph, 4 November , 6 December 1 895; Fred T. Jane, All 
the World's Fighting Ships ( L o n d o n : S a m p s o n Low, M a r s t o n & C o .， 
1 898)，p. 3 0 (這是享譽百年而權威性日隆的《珍氏海軍年鑑》之創刊號）；F r e d 
T. Jane, F i g h t i n g Ships (London: Sampson Low, Marston & Co., 1 9 0 5 - 6 ) , 
P. 3 3 6 ( 以 下 該 書 簡 稱 S h i p s 1905-6); Naval Annual 1913, p. 237 ; 
Fred T. J a n e , Fighting Ships ( L o n d o n : S a m p s o n Low, M a r s t o n & Co. , 
Iq9l4)，p. 460 (以下該書間稱/^/g/ir/ng Ships 1914)；中國第二歷史檔案馆所 
藏 ’ 7 9 0 / 0 4 ，〈海軍部艦艇編制表〉； H a r a l d F o c k , Schwarze Gesellen: 
Band 2-Zerostorer bis 1914 ( H e r f o r d : K o e h l e r s V e r l a g s g e s e l l s c h a f t , 
1979)，p p . 3 5 0 - 3 5 1 ； Conway 1860-1905, p. 4 0 1 ; R o b e r t G a r d i n e r , ed . , 
Conway's All the World's Fighting Ships, 1906-1921 ( L o n d o n : Conway 
Mart ime P r e s s , 1985) , p. 396(以下該書簡稱Cc^nw^i}； 1906-1921)：高曉星、 
時平’《民國海軍的興衰》（北京：中國文史出版社， 1 9 8 9年），頁 1 4 7 ；陳書 
麟、陳貞壽，《中華民國海軍通史》（北京：海潮出版社’ 1 9 9 2年）’頁3 3 3 -
3 3 4 � 
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附 釋 ： 1 9 1 7 年 6 月 南 下 護 法 的 海 軍 艦 隻 之 一 。 運 動 結 束 後 ’ 沒 有 隨 艦 隊 北 
返 ， 遂 留 粵 。 1 9 3 2 年 廣 東 發 生 內 戰 ， 廣 東 海 軍 司 令 陳 策 （ 1 8 9 3 -
1 9 4 9 )率艦叛離，西赴海南島。督軍陳濟棠（ 1 8 9 0 - 1 9 5 4 )遣空軍往攻 
擊； 7月 7日在海口附近炸沉「飛鷹」。 
四、甲午戰爭後訂購而在民元以前建成來華的外購艦 
此 組 艦 隻 數 目 多 ， 總 排 水 量 大 ， 而 且 因 為 有 關 諸 艦 自 啟 工 至 建 成 來 華 ， 
整 個 訂 購 程 序 悉 在 甲 午 戰 後 至 辛 亥 革 命 兩 端 間 完 成 ， 最 能 代 表 這 十 餘 年 努 力 
添 艦 的 成 績 。 
「海容」、「海籌」、「海探」"2】： 
數 據 ： 加 護 巡 洋 艦 ( p r o t e c t e d c r u i s e r s ) ： 總 理 各 國 事 務 衙 門 向 德 國 伏 爾 鏗 
廠 訂 購 ； 1 8 9 7 年 下 水 ； 1 8 9 8 年 夏 秋 間 分 別 來 華 ； 2 6 8 0 噸 ； 7 5 0 0 匹 
馬 力 ； 時 速 1 9 . 5 浬 ； 單 裝 1 5 公 分 / 4 0 砲 三 門 ； 單 裝 4 7 公 厘 / 4 0 三 磅 彈 
速 射 砲 八 門 ； 單 裝 3 7 公 厘 一 膀 彈 速 射 砲 六 門 ； 單 裝 1 4 吋 魚 雷 發 射 管 
三個。 






京：中華書局’ 1996年）’冊65 ’頁323-324 ’ #292 ’ 
祿招〉（光緒二十四年十月二曰）；（Marie M a u r i c e C lement Raoul Te t su ) de 
Ba l incour t , Les Flottes de combat en 1903 ( P a r i s : B e r g e r - L e v r a u l t & Cie, 
1903)，pp. 2 8 2 - 2 8 3 ( 以 下 該 書 簡 稱 d e combat 1903)\ Fighting Ships 
7905-6， p. 335 ; Naval Annual 1913, p. 237 ; Bruno Weyer, Taschenbuch 
der Kriegsflotten XV. Jahrgang 1914 (Munchen : J. F. L e h m a n n ' s Ver lag , 
1914)，p p . 2 6 - 2 7 (以下該書簡稱 der Kriegsflotten 1914)； 
Fighting Ships 1914, p. 4 5 9 ;中國第二歷史檔案餘所藏’ 790/04，〈海軍部搬 
艇編制表〉、 7 8 7 / 1 6 8 2 5，〈抗戰前海軍鑑艇表〉’和全宗號 7 8 7 /案卷號1 6 8 2 4 ’ 
〈全國海軍艫艇表和備砲一覽表〉，即 1 9 3 7 年 2 月參謀本部第一廳第五處編製之 
〈全國海軍艫艇表〉（下引用此稱；此件[南京 ]海軍指揮學院海軍史餘亦有藏，編 




海 容 級 加 護 巡 洋 艦 型 線 圖 
r 海 天 」 ： 
數 據 ： 加 護 巡 洋 艦 ； 總 理 各 國 事 務 衙 門 向 英 國 阿 摩 士 莊 廠 （ 時 廠 名 已 易 為 S i r 
W . G . A r m s t r o n g a n d C o m p a n y , L t d . ) 訂購； 1 8 9 7 年 11 月 25 日下 
水； 1 8 9 9 年 3 月 2 8 日 建 成 ； 4 3 0 0 噸 ； 1 4 0 0 0 匹 馬 力 ； 時 速 2 4 浬 ； 單 
裝 8 吋 / 4 5 速 射 砲 二 門 ； 單 裝 4 . 7 吋 / 4 5 速 射 砲 十 門 ； 單 裝 4 7 公 厘 / 4 5 三 
膀 彈 速 射 砲 十 二 門 ； 單 裝 3 7 公 厘 一 膀 彈 速 射 砲 四 門 ； 機 關 鎗 六 挺 ； 
單 裝 1 8 吋 魚 雷 發 射 管 五 個 。 
附 釋 ： 1 9 0 4 年 4 月 2 6 日 在 上 海 附 近 舟 山 鼎 星 島 觸 礁 沉 沒 。 
【131 
Flottes de combat 1903, pp. 2 8 4 - 2 8 5 ; Naval Annual 1913, p. 237 ; Peter 
B r o o k , " T h e E l s w i c k C r u i s e r s ( P a r t II)，” Warship International, 8 :3 
(Sep t . 1971) , p. 267 ; John Lea ther , World Warships in Review, 1860/1906 








「海天」姊妹艦；1 8 9 8 年 1 月 2 4 日 下 水 ； 1 8 9 9 年 建 成 ； 餘 與 「 海 天 
同 ° 
1 9 3 7 年 9 月 2 5 日 自 沉 江 陰 以 塞 河 道 。 
.[15)： 
數 據 ： 驅 逐 艦 ； 德 國 碩 效 廠 建 造 ； 1 8 9 8 年 下 水 ； 1 8 9 9 年 建 成 來 華 ； 2 8 0 
噸 ； 6 0 0 0 匹 馬 力 ； 時 速 3 2 浬 ； 單 裝 4 7 公 厘 三 膀 彈 速 射 砲 六 門 ； 單 裝 
1 4 吋 魚 雷 發 射 管 二 個 。 
附 釋 ： 1 9 0 0 年 庚 子 事 變 期 間 於 6 月 1 7 日 連 同 其 三 艘 姊 妹 艦 一 併 在 大 沽 砲 臺 附 
近 為 聯 軍 所 奪 。 此 艦 歸 英 國 海 軍 所 有 ， 易 名 T a k u ( 即 大 沽 ） ’ 作 為 以 
香 港 為 基 地 的 駐 華 艦 隻 。 1 9 1 6 年 1 0 月 2 5 日 拋 售 。 
…�Fighting Ships, 1 9 0 5 - 6 , p. 335 ; Taschenbuch der Krie gsflotten 1914, pp. 
2 6 - 2 7 ； 中 國 第 二 歷 史 樓 案 餘 所 藏 ’ 7 9 0/0 4 , 〈 海 軍 部 艦 艇 編 制 表 〉 ’ 又 
787/1 6 8 2 5 ‘〈抗戰前海軍艦艇表〉，又 7 8 7/1 6 8 24 ’ 〈全國海軍艦艇表〉； 
《戰史兵器辭典》，下冊，頁762-763 ° 餘 同 注 ° 
^''^Flottes de combat 1903, pp. 2 8 9 ; T. D. Manning , The British Destroyers 
(London: Putnam, 1961)，p. 45 ; F. J. Di t tmar and J. J. C o l l e d g e , British 
Warships, 1914-1919 (London: Ian Al lan , 1972 ) , p. 58 ; J. C o m i c , H. Le 
Masson, et al., "The Four Ch inese Sch ichau Bu i l t D e s t r o y e r s , " Warship 
International, 10:1 ( 1 9 7 3 ) , pp. 1 1 2 - 1 1 3 ; Fock , Schwarze Gesellen: Band 
2, pp. 203, 321, 3 5 4 - 3 5 5 ; Conway 1860-1905, p. 400 ；田村俊夫 ’ 〈「海龍」 
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海 龍 級 驅 逐 艦 型 線 圖 








與 「 海 龍 」 同 。 
與 「 海 龍 」 及 其 他 兩 艘 姊 妹 艦 同 時 為 聯 軍 所 奪 。 此 艦 歸 法 國 海 軍 所 
有 ， 易 名 T a k o u ( 即 法 文 之 大 沽 ） ’ 作 為 以 西 貢 為 基 地 的 駐 越 南 艦 隻 。 
1 9 1 1 年 9 月 3 0 日 退 役 ， 惟 至 1 9 1 4 年 仍 存 。 
[171 
與「海龍」、「海犀」同。 
與 「 海 龍 」 、 「 海 犀 」 ， 及 另 一 姊 妹 艦 同 時 為 聯 軍 所 奪 。 此 艦 歸 德 國 
海 軍 所 有 ， 易 名 T a k u ， 作 為 以 青 島 為 基 地 的 駐 華 艦 隻 ， 1 2 月 6 日 開 始 
服 役 。 後 因 鍋 爐 不 濟 ’ 無 法 使 用 ， 遂 於 1 9 1 4 年 6 月 1 3 日 除 役 。 日 軍 旋 
進 攻 青 島 ， 便 於 9 月 2 8 曰 在 膠 洲 灣 自 沉 。 
[18】 
級驅逐艦〉；B o r i s Drashp i l , et a l , "Fate of Four Chinese D e s t r o y e r s "； 
Gino G a l u p p i n i , Warships of the World, p. 3 0 4 ; Er ich Groner , German 
Warships, 1815-1945; Volume One—Major Surface Vessels, r e v i s e d and 
e x p a n d e d by D i e t e r Jung and Mar t in Maas ( L o n d o n : Conway M a r i t i m e 
P r e s s , 1 9 9 0 ) , p. 1 8 7 ; D a v i d L y o n , The First Destroyers ( L o n d o n : 
Chatham P u b l i s h i n g , 1996) , pp. 118 -119 . 
' ' ' ' H e n r i Le M a s s o n , His to ire du torpilleur en France ( P a r i s : E m i l e 
Deschane l , n. d. [ 1 9 6 3 ? ] ) , p . 359 ; Fock, Schwarze Gesellen: Band 2，pp. 
356-357.餘同注[丨5�° 
C. T a y l o r , German Warships of World War II ( L o n d o n : Ian A l l a n , 
1969)， p. 9 4 ; F o c k , Schwarze Gesellen: Band 2, pp . 3 5 8 - 3 5 9 ; Haro ld 
J o h n s o n , " F a t e s of G e r m a n W a r s h i p s in C h i n e s e W a t e r s ( U n t i t l e d ) , " 
Warship International, 33 :3 (Sep t . 1996) , p. 3 2 2 . 餘同注 � " i � 
1181 所引諸件外’另參考（曰本）海軍軍令部編纂’《明治三十七八年海戰史》（東 
眾 ： 春 陽 堂 ’ 1 9 0 9 年），冊 3 ’ 頁 2 8 3 - 2 8 4 ； P. B r o o k , et al., " R u s s i a n 
D e s t r o y e r s at Port Ar thur , " Warship International, 8:3 ( S e p t . 1971)， p. 
301; Newton A. McCul ly , The McCully Report: The Russo-Japanese War 




附 釋 ： 與 「 海 龍 」 、 「 海 犀 」 、 「 海 青 」 同 時 為 聯 軍 所 奪 。 此 艦 歸 俄 國 海 軍 
所 有 ， 初 易 名 T a k u ， 後 改 為 「 博 羅 哥 夫 上 尉 」 （ L i e u t e n a n t 
B o u r a k o f f ) 號 ， 作 為 以 旅 順 為 基 地 的 駐 華 艦 隻 。 1 9 0 4 年 ， 日 俄 戰 爭 
爆 發 ， 於 1 1 月 2 4 日 在 旅 順 東 被 日 艦 「 富 士 」 號 （ 1 2 5 3 3 噸， 1 8 9 7年） 
和 「 三 笠 」 號 （ 1 5 1 4 0 噸 ， 1 9 0 2 年 ) 所 載 快 艇 用 魚 雷 擊 傷 而 擱 淺 。 二 日 
後斷為兩截。 
「江元」[191 ： 
數 據 ： 砲 艦 ； 兩 江 總 督 兼 南 洋 大 臣 魏 光 燾 （ 1 8 3 7 - 1 9 1 6 ) 向 日 本 神 戶 川 崎 造 船 
所 訂 購 ； 1 9 0 4 年 6 月 2 3 曰 安 龍 骨 （ 即 啟 工 ） ； 1 9 0 4 年 1 1 月 1 6 日 下 水 ； 
1 9 0 5 年 2 月 2 5 日 建 成 移 交 ； 5 6 5 噸 ； 9 5 0 匹 馬 力 ； 時 速 1 3 浬 ； 4 . 7 吋 
/ 4 5 速 射 砲 一 門 ； 3 吋 / 4 0 十 二 膀 彈 速 射 砲 一 門 ； 單 裝 4 7 公 厘 三 膀 彈 速 
射 砲 四 門 ； 6 . 5 公 厘 機 關 鎗 四 挺 。 
附 釋 ： 歷 抗 日 戰 爭 、 國 共 內 戰 後 ， 隨 國 府 遷 臺 。 1 9 4 9 年 1 1 月 在 東 沙 群 島 觸 
礁 擱 淺 ， 後 報 廢 。 
江 元 級 砲 艦 型 線 圖 
P r e s s , 1977)， p. 107; F o c k , Schwarze Gesellen: Band 2, pp. 3 6 2 - 3 6 3； 
Anthony J. Watts, The Imperial Russian Navy (London: Arms and Armour 
P r e s s , 1 9 9 0 ) , p• 1 2 8 . 除 了 可 確 認 英 海 軍 分 得 「 海 龍 」 號 外 ’ 「海華」、「海 
青 」 、 「 海 犀 」 三 艘 於 法 、 德 、 俄 之 間 如 何 分 配 ， 至 今 仍 有 爭 議 。 注 m ] 、 、 
…丨’及本注所引Harald F o c k 書以為「海華」歸俄國，「海青」歸德國’ 「海犀」 
歸法國。兹從之。 
•fs 
f i 9 � 造船協會編’《日本近世造船史》（東京：弘道餘， 1 9 1 1年），頁 3 1 7 (下引略編 
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甲午戰爭以後清廷革新海軍的嘗試 
r 江 亨 」 P � � ： 
數 據 ： 1 9 0 6 年 1 2 月 5 日 安 龍 骨 ； 1 9 0 7 年 6 月 2 5 日 下 水 ； 1 9 0 7 年 1 1 月 1 9 曰 建 
成 移 交 ； 餘 與 「 江 元 」 同 。 
附 釋 ： 為 1 9 2 9 年 1 0 月 1 2 日 ， 中 國 、 蘇 聯 兩 國 海 軍 會 戰 同 江 時 （ 同 江 為 中 蘇 邊 
界 縣 名 ’ 在 松 花 江 和 黑 龍 江 合 流 處 ） ， 中 方 主 要 艦 隻 之 一 。 3 0 曰 ’ 因 
傷 自 沉 於 富 錦 。 後 榜 出 。 1 9 3 1 年 9 月 8 日 失 事 報 廢 。 
「江利 J I2U ： 
數 據 ： 1 9 0 7 年 4 月 6 日 安 龍 骨 ； 1 9 0 7 年 9 月 1 8 日 下 水 ； 1 9 0 7 年 1 2 月 3 1日建成 
移 交 ； 餘 與 「 江 元 」 、 「 江 亨 」 同 。 
附 釋 ： 1 9 3 7 年 1 2 月 東 北 海 軍 撤 守 青 島 時 ， 於 1 8 日 自 沉 於 青 島 港 。 
「江貞」[22】： 
數 據 ： 1 9 0 7 年 4 月 2 0 日 安 龍 骨 ； 1 9 0 7 年 9 月 1 8 日 下 水 ； 1 9 0 7 年 1 1 月 1 9 曰 建 
成移交；餘與「江元」、「江亨」、「江利」同。 
者 )；T a s c h e n b u c h der Kriegsflotten 1914, p. 28 ； � 艦篇 > ’ 葉 2 3 下至 2 4 
下 ； 中 國 第 二 歷 史 檔 案 餘 所 藏 ， 7 9 0 / 0 4 ’ 〈 海 軍 部 鑑 艇 編 制 表 〉 ， 又 
787/1 6 8 2 4 ‘〈全國海軍艫艇表〉’又7 8 7/1 6 8 2 5 ，〈抗戰前海軍艦艇表〉； 
Warships Built by Kawasaki Dockyard ( N . p l . : N. pub . , n. d . ) , pp. 38 -
39(以下該書簡稱ZiTflvvfl^fG众/ Dockyard Warships)；中名生正己’〈明治以降曰 
本力《輸出L /•〔艦艇（：o v � T �，《世界艇船》，1 9 8 2年1 1月號（1 9 8 2年1 1月）， 
頁99 ； Conway 1906-1921, p. 398 ；《戰史兵器辭典》’下冊’頁 8 6 5 - 8 6 6 � 
日本近世造船史》’頁317 ’ Taschenbuch der Kriegsflotten 1914, p . 28 ； 
〈購艦篇〉，葉2 3下至2 4下；K a w a s a k i Dockyard Warships, pp. 3 8 - 3 9 ；中名 
生正己’〈明治以降日本输出艦艇〉，頁 9 9 ； Conway 1906-1921, p. 398 ；高 
曉星等’《民國海軍的興衰》’頁 1 3 2 - 1 3 3 ；陳書麟等’《中華民國海軍通史》， 
頁2 2 8 - 2 3 5 ；海軍司令部近代中國海軍編輯部’《近代中國海軍》，頁 8 8 2 - 8 8 5 � 
【2"《日本近世造船史》，頁 317 ； Taschenbuch der Kriegsflotten 1914, p. 28 ; 
〈購艦篇〉，葉 2 3下至 2 4下；中國第二歷史樓案餘所藏， 7 9 0 / 0 4 ’ 〈海軍部般艇 
編制表〉，又787/16824 ’ 〈全國海軍鑑艇表〉’又787/16825 ’ 〈抗戰前海軍般 
艇表〉；/STawa^sa/:/ D o c众W G 7 " x / n > x，p p . 3 8 - 3 9 ；中名生正己’〈明治以降 
日本輸出艫艇〉，頁9 9 ； Conway 1906-1921, p. 398 ；馬幼垣，〈海軍與抗 
戰〉’《聯合文學》’ 105期（1993年7月）’頁178(該文正擴充修訂為單行本）。 
【"】《曰本近世造船史》’頁317 ； Taschenbuch der Kriegsflotten 1914, p. 28 ； 
〈購艦篇〉’葉 2 3下至 2 4下；中國第二歷史標案館所藏’ 7 9 0 / 0 4，〈海軍部艦艇 
編制表〉’又787/16824 ’ 〈全國海軍艦艇表〉’又7 8 7 / 1 6 8 2 5，〈抗戰前海軍艦 
艇表〉；/STawa^yflfc/ Doc众;yflri/ Wfl/*s/H>s’ pp. 3 8 - 3 9 ；中名生正己，〈明治以降 
曰本輪出艦艇〉’頁9 9 ； Convvfl}^ 1906-1921, p. 3 9 8 ；馬幼垣’〈海軍與抗 
戰〉’頁183 ；《戰史兵器辭典》，下冊，頁 8 6 7 - 8 6 8 � 
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馬幼垣 
附 釋 ： 1 9 3 8 年 7 月 2 0 日 在 湖 南 岳 陽 被 日 機 炸 至 擱 淺 。 或 謂 日 人 曾 進 行 打 榜 ， 
甚 至 修 復 ； 實 情 待 考 。 
「湖鵬」【231: 
數 據 ： 魚 雷 艇 ； 湖 廣 總 督 張 之 洞 向 日 本 川 崎 造 船 所 訂 購 ； 1 9 0 6 年 2 月 2 5 曰 安 
龍 骨 ； 1 9 0 6 年 1 0 月 1 9 日 下 水 ； 1 9 0 7 年 5 月 3 1 日 建 成 移 交 ； 9 6 噸 ； 
1 2 0 0 匹 馬 力 ； 時 速 2 3 浬 ； 單 裝 4 7 公 里 / 3 0 三 膀 彈 速 射 砲 二 門 ； 單 裝 
1 4 吋 魚 雷 發 射 管 三 個 。 
附 釋 ： 1 9 3 7 年 1 0 月 2 日 在 江 陰 附 近 的 目 魚 沙 被 日 機 炸 沉 。 
湖 鵬 級 魚 雷 艇 型 線 圖 
湖 [24] 
1 9 0 6 年 2 月 2 8 日 安 龍 骨 ； 餘 與 「 湖 鵬 」 同 
日本近世造船史》’頁 350 ； Taschenbuch der Kriegsflotten 1914, p. 29 ； 
東亞同文會調査編纂部，《（第二回）支那年鑑》，頁457 ；〈購艦篇〉，葉24下至 
2 5 下；中國第二歷史檔案餘所藏， 7 9 0 / 0 4 ，〈海軍部艦艇編制表〉；中報年鑑 
社，《申報年鑑：民國二十二年》，頁 L 3 0 - L 3 1 ；中國第二歷史檔案館所藏， 
787/1 6 8 2 4 ‘〈全國海軍艦艇表〉’又7 8 7/1 6 8 25 ’ 〈抗戰前海軍艦艇表〉； 
Kawasaki Dockyard Warships, pp. 3 8 - 3 9 ；中名生正己’〈明治以降日本輸出 
艦艇〉，頁99 ； Conway 1906-1921, p. 3 9 7 ；《戰史兵器辭典》，下冊，買 
1001-1002 。 
《曰本近世造船史》，頁351 ； Taschenbuch der Kriegsflotten 1914, p. 29 ； 
〈購艦篇〉’葉 2 4下至 2 5下；中國第二歷史檔案馆所藏’ 7 9 0 / 0 4，〈海軍部艦艇 
編制表〉，又787/16824 ’〈全國海軍艏艇表〉，又787/16825 ,〈抗戰前海軍艇 
艇表〉；ZiTavvfl^sa^/ pp. 3 8 - 3 9 ；中名生正己，〈明治以降 
日本输出艦艇〉’頁99 ；田村俊夫’〈雜役船「翠」（炉主廿「翡」（力、廿 
‘ Sea Power, 1984 年3期（1984 年3 月）’頁 10 -12 ； Toshio Tamura, "The 




附釋： 1 9 3 7 年 1 0 月 8 日 在 江 陰 鰣 魚 港 被 日 機 炸 至 擱 淺 。 日 人 打 榜 修 復 後 ， 編 
列 為 雜 役 船 「 篛 」 號 。 後 撥 歸 偽 維 新 政 府 ’ 易 名 「 海 靖 」 號 砲 艦 。 繼 
歸 汪 偽 海 軍 所 有 ， 仍 用 「 海 靖 」 之 名 。 抗 戰 勝 利 後 ， 重 屬 國 府 海 軍 ， 
本 應 恢 復 原 名 ’ 卻 誤 植 為 「 湖 鷹 」 。 變 成 新 「 湖 鷹 」 後 ， 事 蹟 不 詳 。 
r湖應」1251: 
數 據 ： 1 9 0 7 年 5 月 1 1 日 安 龍 骨 ； 1 9 0 7 年 1 1 月 1 7 日 下 水 ； 1 9 0 8 年 3 月 1 6 日 建 
成 移 交 ； 餘 與 「 湖 鵬 」 、 「 湖 鶄 」 同 。 
附 釋 ： 1 9 3 8 年 8 月 9 日 在 湖 北 馬 當 湖 口 蘭 谿 佈 雷 時 為 日 機 炸 毀 。 
r湖隼」126】： 
數 據 ： 1 9 0 7 年 5 月 1 5 日 安 龍 骨 ； 餘 與 「 湖 鷹 」 同 。 
附 釋 ： 歷 抗 日 戰 爭 後 ， 在 國 共 內 戰 期 間 報 廢 。 
r楚泰」12” ： 
數 據 ： 砲 艦 ； 湖 廣 總 督 張 之 洞 向 日 本 川 崎 造 船 所 訂 購 ； 1 9 0 5 年 1 0 月 7 日 安 龍 
骨 ； 1 9 0 6 年 5 月 2 5 日 下 水 ； 1 9 0 6 年 8 月 2 5 日 建 成 移 交 ； 7 4 0 噸 ； 1 3 5 0 
匹 馬 力 ； 時 速 1 3 浬 ； 單 裝 4 . 7 吋 速 射 砲 二 門 ； 單 裝 3 吋 十 二 膀 彈 速 射 
砲 二 門 ； 單 裝 1 吋 四 管 速 射 砲 二 門 ； 6 . 5 公 厘 機 關 鎗 二 挺 。 
( E x - C h i n e s e Torpedo Boat Hu E ) , " Warhsip International, 34 :1 (March 
1986)，pp. 8 6 - 8 9 ; Conway 1906-1921, p. 397 ；《戰史兵器辭典》，下冊，頁 
1003 ；馬幼垣’〈汪偽海軍艦隻初探〉’紀念七七抗戰六十週年學術研討會寨備 
委員會編’《紀念七七抗戰六十週年學術研討會論文集》（臺北：國史餘， 1 9 9 8 
年）’下冊’頁 6 8 0 - 6 8 3 � 7 2 0 � 7 2 4 ° 
〈日本近世造船史》’頁351 ； Taschenbuch der Kriegsflotten 1914, p. 2 9 ; 
〈購艦篇〉’葉 2 4下至 2 5下；中國第二歷史檔案餘所藏， 7 9 0 / 0 4 ’ 〈海軍部鑑艇 
編制表〉、787/16824 ’〈全國海軍艦艇表〉，又7 87/1 6825 ’ 〈抗戰前海軍艦艇 
表〉；A^awasfl众/ Doc/cyfl；"^ / iyflrx/n>>s’ pp. 3 8 - 3 9 ；中名生正己’〈明治以降日 
本輸出艇艇〉’頁99 ； Conway 1906-192], p. 397 ；《戰史兵器辭典》’下冊’ 
頁1 0 0 2 - 1 0 0 3 ° 
日本近世造船史》’頁 351 ； Taschenbuch der Krie gsflotten 1914, p . 29 ； 
〈購艦篇〉’葉 2 4 下至下；中國第二歷史檔案館所藏’ 790/04 ’ 〈海軍部艦艇 
編制表〉，又 7 87/ 1 6 8 2 5 ’ 〈抗戰前海軍艦艇表〉；/ ^ f l v v f l x a i U 
Warships, p p . 3 8 - 3 9 ；中名生正己，〈明治以降日本輸出鑑艇〉’頁 9 9 ； 
Conway 1906-1921, p . 397 ；《戰史兵器辭典》’下册’頁 1 0 0 0 - 1 0 0 1 � 
〈日本近世造船史》’ •’ Taschenbuch der Kriegsflotten 1914, pp. 28 -
2 9 ； 中 國 第 二 歷 史 檔 案 馆 所 藏 ’ 7 9 0 / 0 4 ’ 〈 海 軍 部 艇 艇 編 制 表 〉 ， 又 
787/1 6 8 2 4 ’ 〈全國海軍艦艇表〉，又7 8 7/ 1 6 8 25 ’ 〈抗戰前海軍艦艇表〉； 
Kawasaki Dockyard Warships, pp. 3 8 - 3 9 ；中名生正己，〈明治以降日本输出 




附 釋 ： 1 9 3 8 年 日 機 襲 馬 尾 時 受 損 擱 淺 ， 後 拆 卸 艦 砲 ， 加 上 偽 裝 0 1 9 4 1年 4 
月 下 旬 ， 日 人 直 攻 閨 江 口 ， 遂 自 沉 。 
楚 泰 級 砲 艦 型 線 圖 
「楚同 J _ ： 
數 據 ： 1 9 0 5 年 1 1 月 5 日 安 龍 骨 ； 1 9 0 6 年 6 月 1 2 日 下 水 ； 1 9 0 6 年 9 月 2 4 日 建 成 
移 交 ； 餘 與 「 楚 泰 」 同 。 
附 釋 ： 全 程 參 加 抗 日 戰 爭 後 ， 在 國 共 內 戰 中 投 共 ’ 被 國 府 空 軍 炸 沉 。 
「楚有 J 1291 ： 
數 據 ： 1 9 0 6 年 2 月 6 日 安 龍 骨 ； 1 9 0 6 年 7 月 3 1 日 下 水 ； 1 9 0 6 年 1 0 月 2 2 日 建 成 
移 交 ； 餘 與 「 楚 泰 」 、 「 楚 同 」 同 。 
附 釋 ： 1 9 3 7 年 江 陰 之 戰 時 ， 「 楚 有 」 於 9 月 杪 受 重 創 ， 駛 入 六 汗 港 搶 修 。 1 0 
月 2 日 被 日 機 炸 沉 。 
_《日本近世造船史》，頁3 1 8 ； Taschenbuch der Kriegsflotten 1914, pp. 28 -
2 9 ;中國第二歷史權案館所藏，7 9 0 / 0 4，〈海軍部艦艇編制表〉，又7 8 7 / 1 6 8 2 4 ’ 
〈全國海軍艫艇表〉，又 7 87/ 1 6 8 2 5 ，〈抗戰前海軍艦艇表〉 l / T a w a s a / : / 
Dockyard Warships, pp. 3 8 - 3 9 ；中名生正己，〈明治以降日本輸出艦艇〉，頁 
99 ； Conway 1906-1921, p. 398 ；《戰史兵器辭典》’下冊，頁 8 3 8 - 8 3 9 ° 
《日本近世造船史》，頁 318 ； Taschenbuch der Krie gsflotten 1914, pp. 28 -
2 9 ； 中 國 第 二 歷 史 檔 案 館 所 藏 ’ 7 9 0 / 0 4 ， 〈 海 軍 部 艦 艇 編 制 表 〉 ， 又 
787/1 6 8 2 4 ‘〈全國海軍艦艇表〉’又7 8 7/1 6 8 2 5 ，〈抗戰前海軍艦艇表〉； 
Kawasaki Dockyard Warships, pp. 3 8 - 3 9 ；中名生正己，〈明治以降曰本输出 





「 楚 謙 」 _ ： 
數 據 ： 1 9 0 6 年 9 月 1 5 日 安 龍 骨 ； 1 9 0 7 年 2 月 2 1 日 下 水 ； 1 9 0 7 年 1 0 月 1 5 日 建 
成移交；餘與「楚泰」、「楚同」、「楚有」同。 
附 釋 ： 歷 抗 日 戰 爭 ’ 勝 利 後 已 乏 動 力 ’ 長 期 停 泊 四 川 萬 縣 ’ 遂 於 1 9 4 9 年 8 月 
報廢。 
r 楚 豫 」 ： 
數 據 ： 1 9 0 6 年 9 月 2 7 日 安 龍 骨 ； 1 9 0 7 年 4 月 1 日 下 水 ； 1 9 0 7 年 1 1 月 1 5 日 建 成 
移交；餘與「楚泰」、「楚同」、「楚有」、「楚謙」同。 
附 釋 ： 1 9 3 7 年 1 2 月 ’ 日 軍 犯 山 東 時 ， 於 1 8 日 在 青 島 港 自 沉 。 
r楚觀」【321 ： 
數 據 ： 1 9 0 7 年 2 月 2 6 日 安 龍 骨 ； 1 9 0 7 年 8 月 1 4 日 下 水 ； 1 9 0 7 年 1 2 月 1 0 日 建 
成 移 交 ； 餘 與 「 楚 泰 」 、 「 楚 同 」 、 「 楚 有 」 、 「 楚 謙 」 、 「 楚 豫 」 
同。 
附 釋 ： 歷 抗 日 戰 爭 和 國 共 內 戰 後 ， 隨 國 府 遷 臺 。 1 9 5 6 年 除 役 。 
r舞鳳」【331 ： 
_《日本近世造船史》’頁 31S •’ Taschenbuch der Krie gsflotten 1914, pp. 28-
2 9 ； 中 國 第 二 歷 史 檔 案 館 所 藏 ’ 7 9 0 / 0 4 ’ 〈 海 軍 部 艦 艇 編 制 表 〉 ’ 又 
787/1 6 8 2 4 ‘ 〈全國海軍艫艇表〉’又 7 8 7 / 1 6 8 2 5 ’ 〈抗戰前海軍艦艇表〉； 
Kawasaki Dockyard Warships, pp. 3 8 - 3 9 ；中名生正己，〈明治以降日本输出 
艦艇〉’頁99 ； Conway 1906-1921, p. 398 ；《戰史兵器辭典》’下冊，頁837 -
838 “ 
日本近世造船史》 ’頁 3 1 8 ； Taschenbuch der Kriegsflotten 1914’ pp. 28 -
29 ；中國第二歷史檔案餘所藏’ 7 8 7 / 1 6 8 2 4 ’ 〈全國海軍艦艇表〉；’Kawcuaki 
Dockyard Warships, pp. 3 8 - 3 9 ；中名生正己’，〈明治以降日本輸出艇艇〉，頁 
99 ； Conway 1906-1921, p. 398 ；《戰史兵器辭典》’下冊’頁 8 3 9 - 8 4 0 � 
" 2 1 �日本近世造船史》，頁3 1 8 ； Taschenbuch der Kriegsflotten 1914, pp. 28 -
2 9 ； 中 國 第 二 歷 史 標 案 餘 所 藏 ’ 7 9 0 / 0 4 ’ 〈 海 軍 部 艦 艇 編 制 表 〉 ， 又 
787/ 1 6 8 2 4 ’ 〈全國海軍艦艇表〉’又7 87/ 1 68 25 ’ 〈抗戰前海軍艦艇表〉； 
Kawasaki Dockyard Warships, pp. 3 8 - 3 9 ；中名生正己’〈明治以降日本輸出 
艦艇〉’頁99 ； Conway 1906-1921, p. 398 ；《戰史兵器辭典》，下冊，頁836 -
837 0 
^''^Taschenbuch der Kriegsflotten 1914, p . 28 ：〈講艦篇〉’葉26下至27上；中 
國第二歷史檔案館所藏’ 7 9 0 / 0 4，〈海軍部艫艇編制表〉，又7 8 7 / 1 6 8 2 4，〈全 
國海軍艦艇表〉；李達榮，《粵桂區海軍抗戰紀實》（不注明出版時地和出版 
者，作於1 9 4 5年以後）’頁7 ；中國鑑艇工業歷史資料叢書編輯部編幕，《中國 
近代艦艇工業史料集》（上海：上海人民出版社 ’ 1 9 9 4年），頁 9 3 6 - 9 3 7 (以下該 
書簡稱《鑑艇工業史料集》）；Conway 1906-1921, p. 399 ° 
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數 據 ： 砲 艦 ； 向 德 國 青 島 造 船 廠 訂 購 ； 宣 統 三 年 （ 1 9 1 1 ) 七 月 辛 亥 革 命 前 夕 
建 成 ； 2 0 0 噸 ； 3 0 0 匹 馬 力 ； 時 速 1 0 浬 ； 單 裝 4 7 公 厘 三 膀 彈 速 射 砲 四 
門 ° 
附 釋 ： 參 加 護 法 運 動 後 留 粤 ° 1 9 3 7 年 9 月 底 在 珠 江 三 角 洲 被 日 機 炸 沉 ° 
五、宣統年間訂購而入民國始來華的外購艦 
這 是 另 一 組 重 要 的 艦 隻 ° 宣 統 元 年 （ 1 9 0 9 ) 八 月 至 十 二 月 ， 任 籌 辦 海 軍 
大臣的郡王銜貝勒載洵（1 8 8 5 - 1 9 4 9 ) 和 薩 鎮 冰 赴 歐 考 察 海 軍 ’ 在 意 大 利 、 奧 
匈 帝 國 、 德 國 ， 和 英 國 合 訂 購 艦 隻 九 艘 。 次 年 七 月 至 十 一 月 ’ 兩 人 復 往 美 國 
和曰本考察’並在此二國訂購艦隻三艘 [ 3 4 1 。他們意料不到’滿清政權已快走 
至 盡 頭 ， 所 訂 艦 隻 即 使 是 終 能 來 華 的 九 艘 ’ 待 抵 華 已 入 民 國 了 ° 
「 豫 章 」 （ 原 名 「 長 風 」 ： 
數 據 ： 驅 逐 艦 ； 德 國 碩 效 廠 建 造 ； 1 9 1 3 年 秋 建 成 來 華 ， 1 0 月 3 1 日 抵 滬 ； 
3 9 0 噸 ； 6 5 0 0 匹 馬 力 ； 時 速 3 2 浬 ； 單 裝 3 吋 / 4 5 十 二 膀 彈 砲 二 門 ； 單 
裝 4 7 公 厘 三 磅 彈 速 射 砲 四 門 ； 單 裝 1 8 吋 魚 雷 發 射 管 二 個 ° 
附 釋 ： 1 9 3 2 年 1 月 2 1 日 在 通 州 青 天 礁 觸 礁 後 解 體 。 
豫 章 級 驅 逐 艦 型 線 圖 
【 3 4
|兩次往外考察海軍和訂鑑的情形，見林獻析，〈載沟薩鎮冰出國考察海軍〉’ 
《文史資料選輯》，23期（1961年11月），頁187-1 91 ；並收入張俠等編’《清末 
海軍史料》（北京：海洋出版社’ 1982年），頁846-850(編者有改動）。另有戴;I 
清、唐宏’〈甲午海戰後的清朝海軍〉，《海洋世界》’ 1 996年6期（1 9 9 6年 6 
月），頁29-30 ；文章寫得簡明抚要’題目則顯族，因該文僅講載沟、薩鎮冰的兩 
次外訪購鑑，不及其他。 ” 
I 3 5】國防部史政編譯局（臺北）所藏「國軍標案」，771.6/2423 ’ 〈德國承造「長i」、 
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甲午戰爭以後清廷革新海軍的嘗試 
「 建 康 」 （ 原 名 「 伏 波 」 ： 
數 據 ： 與 「 豫 章 」 同 。 
附 釋 ： 1 9 3 7 年 9 月 2 5 日 在 江 陰 龍 梢 港 被 日 機 炸 至 擱 淺 。 日 人 打 榜 修 復 後 ， 編 
列 為 雜 役 船 「 翠 」 號 。 後 撥 歸 偽 維 新 政 府 ’ 易 名 「 海 綏 」 號 砲 艦 。 繼 
歸 汪 偽 海 軍 所 有 ’ 仍 用 「 海 綏 」 之 名 。 抗 戰 勝 利 後 ’ 重 屬 國 府 海 軍 ’ 
恢 復 「 建 康 」 原 名 。 其 後 之 事 蹟 不 詳 。 
「同安」（原名「飛雲」）【371 ： 
數 據 ： 與 「 豫 章 」 、 「 建 康 」 同 。 
附 釋 ： 1 9 3 7 年 1 2 月 1 8 日 ， 日 人 犯 山 東 時 ’ 自 沉 於 青 島 港 。 或 謂 日 人 曾 打 榜 
修復。 
r應瑞」[38】： 
數 據 ： 輕 巡 洋 艦 ； 英 國 威 克 斯 廠 ( V i c k e r s L i m i t e d ) 建造； 1 9 1 1 年 7 月 1 4 日 
下 水 ； 1 9 1 2 年 1 2 月 建 成 來 華 ； 2 5 0 0 噸 ； 8 0 0 0 匹 馬 力 ； 時 速 2 2 浬 ； 
單 裝 6 吋 / 5 0 砲 二 門 ； 單 裝 4 吋 / 5 0 速 射 砲 二 門 ； 單 裝 4 7 公 厘 三 膀 彈 速 
「飛雲」三身監案〉；Taschenbuch der Kriegsflotten 1914, p . 28 ； 
’葉 3 1 上至 3 2 上；中國第二歷史檔案館所藏’ 790/04 ’ 〈海軍部艏艇 
編制表〉；「國軍檔案」’ 628 .2/1 723 ’ 〈「豫章」軍艦沉沒審訊案〉；《海軍 
大事記》’下冊’頁 82 ； Fock , Schwarze Gesellen: Band 2’ pp. 203 , 321 ； 
Conway 1906-1921, p. 397 ；《戰史兵器辭典》’下冊’頁 7 7 2 - 7 7 3 � ’ 
1
3 6 】國防部史政編譯局所藏「國軍檔案」，7 7 1 .6/2423 ’ 〈德國承造「長風」、「伏 
波 J、 「飛雲 J 三艦案〉；T a s c h e n b u c h der Krie gsflotten 1914, p. 28 ； ( 
艇篇〉，葉 3 1上至 3 2上；中國第二歷史檔案館所藏 ’ 790/04 ’ 〈海軍部鑑艇編制 
表〉’又787/16824 ’ 〈全國海軍爐艇表〉，又787/1 6 8 2 5 , 〈抗戰前海軍艫艇 
表〉；F o c k ’ Schwarze Gesellen: Band 2’ pp. 203, 321 ；田村俊夫’〈雜役 
船「翠 J 「翡」〉’頁9�11-12 ； Tamura, " M i s c e l l a n e o u s Sh ips Yamasemi 
and K a w a s e m i , " pp . 8 6 - 8 9 ; Conway 1906-1921, p . 397 ；《戰史兵器辭 
典》’下冊’頁771 ；馬幼垣’〈汪偽海軍艦隻初探〉’頁 6 7 5 - 6 8 0 � 7 2 0 � 
丨” 1國防部史政編譯局所藏「國軍檔案」， 7 7 1 .6/2423 ’ 〈德國承造「長風」、「伏 
坡」、「飛雲」三邊監案〉；Taschenbuch der Krie gsflotten 1914, p. 28 ；〈講 
艇篇〉’葉 3 1上至 3 2上；中國第二歷史檔案錄所藏 ’ 790/04 ’ 〈海軍部艦艇編制 
表〉、787/1 6 8 2 4 ’ 〈全國海軍艦艇表〉’又7 8 7/ 1 6 8 2 5 ’ 〈抗戰前海軍鑑艇 
表〉；F o c k , Schwarze Gesellen: Band 2’ pp. 2 0 3 , 321 ； Conway 1906-
3 1921, p. 397 ；《戰史兵器辭典》’下冊’頁 9 2 3 - 9 2 4 � 
��"�Naval Annual 1913, p. 287 ；〈構艦篇〉，葉2 9上至3 0上；中國第二歷史標案 
餘所藏， 7 9 0 / 0 4 ’ 〈海軍部艦艇編制表〉’又 7 8 7 / 1 6 8 2 4 ’ 〈全國海軍艦艇 
表〉’又 7 8 7 / 1 6 8 2 5，〈抗戰前海軍艫艇表〉；C o n而 7 9 0 6 - 7 927, p. 396 ；馬 
幼垣’〈海軍與抗戰〉’頁1 7 4 - 1 7 5 ；《戰史兵器辭典》’下冊’頁 7 6 6 - 7 6 7 � 
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射 砲 六 門 ； 單 裝 3 7 公 厘 一 膀 彈 速 射 砲 二 門 ； 單 裝 1 8 吋 魚 雷 發 射 管 二 
個 ° 
附 釋 ： 長 期 按 設 計 意 圖 用 作 練 習 艦 0 1 9 3 7 年 1 0 月 1 5 日 在 南 京 采 石 磯 被 日 機 
炸沉。 
應 瑞 級 輕 巡 洋 艦 艦 型 線 圖 
「肇和 J "91 ： 
數 據 ： 英 國 阿 摩 士 莊 廠 建 造 ； 1 9 1 1 年 1 0 月 2 3 日 下 水 ； 2 7 5 7 噸 ； 餘 與 「 應 瑞 」 
同 ° 
附 釋 • • 長 期 按 設 計 意 圖 用 作 練 習 艦 。 1 9 3 7 年 9 月 1 4 日 在 珠 江 三 角 洲 虎 門 要 塞 
附 近 與 日 艦 四 艘 激 戰 ’ 後 被 來 襲 的 日 機 炸 沉 ° 
「江犀」（原名「新璧」） _ ： 
I州Naval Annual 1913，p. 287 ； Taschenbuch der Kriegsflotten 1914, pp. 26 -
27, 1 73 ；〈購艏篇〉’葉2 8上至2 9上；中國第二歷史樓案馆所藏’ 7 9 0 / 0 4 ’ 
〈海軍部艏艇編制表〉’又 7 8 7 / 1 6 8 2 4，〈全國海軍艦艇表〉’又 7 8 7 / 1 6 8 2 5， 
〈抗戰前海軍艦艇表〉； P e t e r B r o o k , " T h e E l s w i c k C r u i s e r s , P a r t 4 , " 
Warship International, 10:3 (1973)，pp. 2 9 2 - 2 9 3 ; Conway 1906-1921, p. 
3 9 6 ; 馬 幼 垣 ’ 〈 海 軍 與 抗 戰 〉 ， 頁 1 8 4 ；《戰史兵器辭典》’下冊’頁 7 6 7 -
769 ° 
_楊志本編，《中華民國海軍史料》，頁 1 4 3 - 1 4 4，〈海軍部請撥「江犀」、「江親」 
二艫配件需銀呈文〉（ 1 9 1 2 年 12 月 22 日）；T a s c h e n b u c h der Kriegsflotten 
1914, p. 28 ； 〈 講 艦 篇 〉 ， 葉 2 7 上 至 2 8 上 ； 中 國 第 二 歷 史 標 案 馆 所 藏 ， 
7 9 0 / 0 4 ’ 〈海軍部艫艇編制表〉，又 7 8 7 / 1 6 8 2 4 ，〈全國海軍艏艇表〉’又 
7 8 7 / 1 6 8 2 5，〈抗戰前海軍艏艇表〉；《海軍大事記》，下冊’頁 1 68 ； Ct^ nwfl：^ 
1906-1921, p. 3 9 8 ; 柳永時，《海軍抗日戰史》，下冊’頁 1 532 ；《戰史兵器 
辭典》，下冊，頁 8 6 9 � 其中《戰史兵器辭典》雖為軍方根據檔案編刊的官書，此 
條卻錯得一塌糊塗，不能不辨。該條指「江犀」在 1 9 4 0 年 1 1 月被日機炸沉於川 




河 用 砲 艦 ； 德 國 克 虜 伯 廠 ( F r i e d K r u p p AG G e r m a n i a w e r f t ) 建造； 
1 9 1 1 年 下 水 ； 1 9 1 2 年 建 成 後 ， 組 件 運 華 ， 在 江 南 造 船 所 裝 配 ； 1 4 0 
噸 ； 4 5 0 匹 馬 力 ； 時 速 1 2 浬 ； 8 7 公 厘 砲 一 門 ； 3 7 公 厘 一 磅 彈 速 射 砲 
一 門 ； 7 . 9 公 厘 機 關 鎗 四 挺 。 
1 9 4 1 年 8 月 2 4 日 在 巴 東 臺 子 灣 被 日 機 炸 沉 。 
江 犀 級 河 用 砲 艦 型 線 圖 
復後撥交給汪偽海軍（並沒有說服役汪偽時的鑑名）’抗戰勝利後復歸國府海軍所 
有’參加國共内戰，後隨海防第二艇隊司令林遵（ 1 9 0 5 - 1 9 7 9 )投共，則全是毫無 
根據的杜撰胡言 ° 「江犀」（以及「江親」）的沉沒地點遠離日人可以進行打榜的 
地區，根本就不存在打撈修復的可能。其實打措此二艫之事是抗戰勝利後在海軍 
總司令部主持下進行的（結果或半途而廢’或措出後報廢）；見國防部史政編譯局 
所藏「國軍檔案」’ 628 .4/3 1 1 1 ’ 〈「江犀」、「江親」兩艦打撥案〉。有關樓案 
既在臺灣，為何由當局出官書卻糊塗至此程度？！國府海軍在抗戰勝利後確有一 
艦名「江犀」’但該艦的前身是駐華日艦「伏見 J ( 3 0 4 領， 1 9 3 9年）號，見 
A n t h o n y J. Wat t s and B r i a n G. G o r d o n , The Imperial Japanese Navy 
(London: Macdona ld , 1971) , p .416 ； Hansgeorg J e n t s c h u r a , Die te r Jung, 
and Peter M i c k e l , Warships of the Imperial Japanese Navy, 1869-1945, 
t r a n s l a t e d by A n t o n y P r e s t o n and J. D. B r o w n ( L o n d o n : A r m s and 
Armour P r e s s , 1977)， p. 122 ； R o b e r t G a r d i n e r , ed . ’ Conway's All the 
World's Fighting Ships, 1922-1946 ( L o n d o n : Conway M a r i t i m e P r e s s , 
1980), ?.212(以下該書簡稱(：0"冰07 1922-1946)；許秋明，《日本海軍裝備》 
(北京：國防工業出版社，19 8 5年）’頁11 6 - 1 1 7 ；片桐大目（陳寶蓮等譯）’《聯 
合般隊軍艦大全》（臺北：麥田出版股份有限公司’ 1 997年）’頁226(原書刊於 





各重要戰役戰果彙報統計表〉卻明記二鑑在1 9 4 1年 8月2 4日被炸沉於巴東（下 




「 江 銀 」 （ 原 名 「 新 珍 」 ： 
數 據 ： 德 國 伏 爾 經 廠 建 造 ； 1 9 1 2 年 下 水 ； 餘 與 「 江 犀 」 同 




砲 艦 ； 日 本 川 崎 造 船 所 建 造 ； 1 9 1 2 年 3 月 3 0 日 下 水 ； 1 9 1 3 年 建 成 來 
華 ； 7 8 0 噸 ； 1 3 5 0 匹 馬 力 ； 時 速 1 3 浬 ； 4 . 1 吋 / 5 0 砲 一 門 ； 3 吋 / 5 0 十 
二 膀 彈 速 射 砲 一 門 ； 單 裝 4 7 公 厘 三 膀 彈 速 射 砲 四 門 ； 單 裝 3 7 公 厘 一 
膀 彈 速 射 砲 二 門 。 
1 9 3 7 年 1 2 月 1 8 日 自 沉 青 島 港 以 拒 日 軍 來 犯 。 日 人 打 榜 修 復 後 撥 歸 汪 
偽 海 軍 ， 充 作 「 海 祥 」 砲 艦 。 抗 戰 勝 利 後 ， 重 為 國 府 海 軍 所 有 ， 恢 復 
「 永 翔 」 原 名 ， 並 於 參 加 國 共 內 戰 後 ’ 隨 國 府 遷 臺 ， 服 役 至 五 十 年 代 
末期。 
永 翔 級 砲 艦 型 線 圖 
m i同注 1 4 � 1 �另有一事應順便說明。抗戰勝利後，國府海軍也有一艘第二代的「江艇」 
艇“它當然不是原先的德製艦，而是在華接收的日本降鑑「鴻海」號 ° 「鴻海」 
的前身是 1 9 4 3 年日海軍在上海修復的意大利駐華海軍自沉砲艦「艾曼諾卡洛圖」 
(Ermanno C a r l o t t o ’ 180領 ’ 1921 年）號 ° 參考Watts and Gordon, Imperial 
Japanese Navy, p . 4 2 1 ； J e n t s c h u r a , et al., Warships of the Imperial 
Japanese Navy, pp. 1 2 2 - 1 2 3 ； Conway 1906-1921, p .280 ；片拥大目’《聯 
合艦隊軍鑑大全》’頁 2 4 5 - 2 4 6 ； S h i z u o F u k u i 福井靜夫， J a p a n e s e Naval 
Vessels at the End of World War II ( A n n a p o l i s : Naval I n s i t i t u t e P r e s s , 
1 9 9 1 ) , p. 3 4 ; 姚開陽’〈抗戰 6 0 周年紀念：戰後接收日本在華降艇〉’《全球 
防衛雜認》 ’ 158期（1997年10月），頁77 ° 千療百孔的官書《戰史兵器辭典》並 
沒有記錄第二代的「江親」艫。海軍司令部近代中國海軍編輯部’《近代中國海 
軍》’頁1002 ’並列第二代的「江犀」和「江親 J ’且謂它們排水量相同；這就 
等於娱指它們原先也是姊妹鑑了。 




數 據 ： 日 本 長 崎 三 菱 造 船 所 建 造 ； 1 9 1 0 年 1 2 月 1 3 日 安 龍 骨 ； 1 9 1 2 年 6 月 5 日 
下 水 ； 1 9 1 3 年 1 月 9 日 建 成 移 交 ； 餘 與 「 永 翔 」 同 。 
附 釋 ： 1 9 1 7 年 6 月 南 下 護 法 的 海 軍 艦 隻 之 一 。 在 1 9 2 2 年 6 月 至 8 月 的 陳 炯 明 
(1 8 7 8 - 1 9 3 3 ) 反 叛 事 件 中 充 孫 中 山 的 座 艦 ’ 因 而 特 享 盛 譽 。 1 9 2 5 年 4 
月 1 6 日 ’ 易 名 「 中 山 」 號 ， 以 紀 念 剛 逝 世 的 孫 中 山 。 在 1 9 2 6 年 3 月 
2 0 曰 的 中 山 艦 事 件 中 扮 演 另 類 角 色 。 1 9 3 8 年 1 0 月 2 4 日 ， 在 武 漢 上 游 
金 口 鎮 被 日 機 炸 沉 ° 1 9 9 7 年 1 月 2 8 日 ， 打 榜 出 水 ’ 進 行 復 原 。 
六、宣統年間訂購而終未能來華的外購艦 
載 洵 和 薩 鎮 冰 於 宣 統 年 間 兩 次 往 外 國 考 察 海 軍 時 所 訂 購 的 艦 隻 ， 有 三 艘 
因 歐 戰 和 欠 款 等 故 （ 國 人 著 述 僅 列 舉 入 民 國 後 難 支 付 餘 款 為 原 因 ） 終 不 能 來 
華 ° 這 些 假 如 中 國 不 訂 購 就 根 本 不 會 存 在 的 艦 隻 ’ 建 成 後 的 事 蹟 頗 富 傳 奇 意 
味 ° 它 們 的 艦 史 應 視 為 中 國 海 軍 史 的 一 部 分 。 
r飛鴻」【44】： 
國第二歷史檔案館所藏， 7 9 0 / 0 4 ’ 〈海軍部艦艇編制表〉，又787/16824 ’ 〈全 
國海軍艦艇表〉’又787/1 6 8 2 5 ’ 〈抗戰前海軍艦艇表〉；黃敌庸，〈活躍在海 
上的「永翔」艦〉，《中國海軍》’ 3卷4期（1 9 5 0年4月）’頁1 6 ；中名生正己， 
〈明治以降日本输出艦艇〉’頁100 ； Convvfl)； 1906-1921, p. 399 ；《戰史兵器 
辭典》’下冊，頁 9 0 5 - 9 0 6 ；馬幼垣，〈汪偽海軍艦隻初探〉，頁 6 7 4 - 6 7 ^ � 
720 � 724 ° 
\^Taschenbuch der Kriegsflotten 1914, p. 28 ；〈講艦篇〉’葉30上至31 上；中 
國第二歷史檔案馆所藏’ 790/04 ’ 〈海軍部艦艇.編制表〉’又787/16824，〈全 
國海軍艇艇表〉’又787/1 6 8 2 5 ’ 〈抗戰前海軍艦艇表〉；長牧野元’《創業百 
年①長崎造船所》（東京：三菱造船株式會社’ 1 957年），頁530-53 1 ；中名生正 
己’〈明治以降日本輸出艦艇〉’頁1 0 0 ； Convvfly 1906-1921, p. 399 ：程浩， 
《中山艦傳奇》（廣州：廣東旅遊出版社’ 1990年），頁100- 105 ；馬幼垣，〈切 
勿讓「中山」艇重見天日〉’《聯合報》， 1 9 9 3年 7月 2 3日，「聯合副刊」；《戰 
史兵器辭典》’下冊’頁8 4 8 - 8 5 0 ；施占秀等’《中山艦》（北京：中國言實出版 
社 ’ 1 997年），頁2 1 9 - 2 2 8 ；曾鋒、曾憲旻，《風雨中山鑑》（廣州：花城出版 
社 ’ 1 9 9 7年）；方杰’《沉浮中山艇》（武漢：武漢大學出版社’ 1 9 9 7年，修訂 
本）’頁25 5 - 2 6 1 ；姚開陽’ 〈「中山」艦傳奇〉’《全球防衛雜兹》’ 1 5 1期 
( 1 9 9 7年3月）’頁8 4 - 8 8 ；林家有，〈孫中山與「中山」艦〉’《中山大學學報》 
(社會科學），1998年6期（1998年11月），頁74 -82� 
^'''^aval Annual 1913, pp. 70, 287 ; Taschenbuch der Kriegsflotten 1914, pp. 





美國紐約造船公司（N e w Y o r k S h i p p i n g C o m p a n y ) 建造； 1 9 1 2 年 5 
月 4 日 下 水 ； 1 9 1 3 年 1 1 月 建 成 ； 2 6 0 0 噸 ； 餘 與 「 肇 和 」 、 「 應 瑞 」 同 
(兩國三廠建造，排水量和長度有小異的姊妹艦）。 
1 9 1 4 年 廠 方 賣 此 艦 給 希 臘 ， 成 為 該 國 的 「 海 勒 」 （ H e l l e ) 號 輕 巡 洋 
艦。 1 9 4 0 年 8 月 1 5 日（時希臘尚未參加引發第二次世界大戰之歐戰）， 
該艦在希臘天諾仙 ( T i n o s ) 海面被意大利潛艇「德菲努」（ D e l f i n o ) 號 




： 驅 逐 艦 ； 奧 匈 帝 國 士 他 俾 路 勉 圖 廠 （ S t a b i l i m e n t o T e c n i c o 
T r i e s t i n o ) 建 造 ； 1 9 1 2 年 下 水 ； 1 9 1 4 年 建 成 ； 4 0 0 噸 ： 6 0 0 0 匹 馬 
力 ； 時 速 2 8 浬 ； 單 裝 7 6 公 厘 / 5 0 砲 二 門 ； 單 裝 4 7 公 厘 / 5 0 三 膀 彈 速 射 
砲 四 門 ； 雙 聯 4 5 公 分 魚 雷 發 射 管 一 組 。 
1 9 1 4 年 8 月 1 日 ， 奧 匈 帝 國 因 要 應 付 歐 洲 戰 事 ， 接 收 此 艦 ， 易 其 名 為 
「 華 蘭 士 單 亞 」 （ W a r a s d i n e r ) 號 ’ 並 把 武 器 換 為 6 6 公 厘 / 4 5 砲 二 門 ’ 
6 6 公 厘 / 3 0 砲 四 門 ， 雙 聯 4 5 公 分 魚 雷 發 射 二 組 。 第 一 次 世 界 大 戰 終 結 
後 ， 奧 匈 帝 國 解 體 ， 海 軍 艦 隻 悉 為 盟 軍 所 有 。 「 華 蘭 士 單 亞 」 號 分 給 
意 大 利 （ 曾 否 正 式 在 意 國 海 軍 服 役 ， 未 詳 ） ， 後 於 1 9 2 1 年 解 體 。 奧 匈 
帝 國 接 受 中 國 訂 單 時 ， 原 意 以 這 艘 為 原 型 艦 ， 再 為 其 海 軍 訂 造 十 二 
艘 ， 但 終 無 一 艘 啟 工 。 
龍 瑞 號 （ 即 奥 匈 帝 國 的 華 蘭 士 單 亞 號 ） 驅 逐 艦 型 線 圖 
等 . 
International, 8 :3 ( S e p t . 1 9 7 1 ) , pp. 2 2 6 - 2 2 9 ; Conway 1906-1921, pp. 
385 , 396; Conway 1922-1946, p. 404 . 
…�Naval Annual 1913, p. 7 0 ; Taschenbuch der Kriegsflotten 1914, p-
2 8 ; A n t h o n y E. S o k o l , The Imperial and Royal Austro-Hungarian Navy 
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棘 波 」 _ ： 
女據••驅逐艦 (神鎗手 [ B e r s a g H e r e ]級）；意大利安兆堂廠 ( G i o A n s a l d o ) 建 
造 ； 1 9 1 2 年 1 2 月 6 日 下 水 ； 1 9 1 3 年 5 月 3 1 日 建 成 ； 4 0 0 噸 ； 6 0 0 0 匹 馬 
力 ； 時 速 2 8 浬 ； 武 器 原 設 計 為 3 吋 砲 二 門 、 4 7 公 厘 三 膀 彈 速 射 砲 四 
門 、 單 裝 4 5 公 分 魚 雷 發 射 管 三 個 、 水 雷 十 個 。 
建 造 期 間 ’ 意 大 利 因 與 土 耳 其 開 戰 ’ 遂 接 收 此 艦 ， 砲 械 改 為 單 裝 3 吋 
/ 4 0 砲 四 門 （ 魚 雷 發 射 管 和 所 備 水 雷 仍 舊 ） ， 並 易 其 名 為 「 艾 思 嘉 羅 」 
( A s c a r o ) 號 ° 1 9 2 1 年 7 月 1 日 改 編 為 魚 雷 艇 。 1 9 3 0 年 5 月 3 1 日 除 役 。 
附釋 
餘 波 號 （ 印 意 大 利 的 艾 思 嘉 羅 號 ） 驅 逐 艦 型 線 圖 
OM ffl � __ __pj “ 
“ " - 1 . 
七、甲午戰爭前啟工而在戰後建成的國產艦 
此 組 僅 得 一 艦 ° 它 的 包 括 在 討 論 範 圍 內 和 自 成 一 組 ’ 在 時 間 上 不 無 巧 
的 成 份 。 對 研 究 分 析 而 言 ， 它 代 表 的 意 義 不 大 。 
n 
( A n n a p o l i s : Uni ted S ta t e s Naval I n s t i t u t e , 1968 ) , pp. 1 5 2 - 1 5 3 ; Wolf H. 
Bi l l e， "The Torpedo V e s s e l s of the Imper ia l and Royal A u s t r o - H u n g a r i a n 
Navy, 1 875 to 1 9 1 8 , " Warship International, 8:1 (March 1971) , pp. 51’ 
8 0 ; R e n e G r e g e r , Austro-Hungarian Warships of World War I 
( S h e p p e r t o n , S u r r e y : Ian Al lan , 1976) , p. 44 ; Fock, Schwarze Gesellon: 
Band 2， p. 203 ; Conway 1906-1921, pp. 338, 397 ; S t e f a n o de B i a s i o , et 
a/. ’ " D i s p o s i t i o n of E x - A u s t r o - H u n g a r i a n W a r s h i p s , " Warship 
international, 35 :1 (March 1998) , p. 103. 
F i o r a v a n z o , et al., I cacciatorpediniere Italiani, 1900-1961 (Roma: 
U f f i c i o S t o r i c o M a r i n a M i l i t a i r e , 1 9 6 6 ) ; A l d o F r a n c c a r o l i , Italian 
Warships of World War I ( L o n d o n : Ian A l l a n , 1 9 7 0 ) , p. 6 8 ; F o c k , 




數 據 ： 練 習 艦 ； 福 州 船 政 局 建 造 ； 1 8 9 4 年 1 月 1 4 日 安 龍 骨 ； 1 8 9 5年 4月 1 2曰 
下水； 1 8 9 6 年 9 月 建 成 ； 1 9 0 0 噸 ； 1 6 0 0 匹 馬 力 ； 時 速 1 3 浬 ； 單 裝 6 
吋 / 4 0 速 射 砲 二 門 ； 單 裝 1 2 公 分 / 3 5 速 射 砲 五 門 ； 單 裝 5 7 公 厘 / 4 0 六 膀 
彈 速 射 砲 三 門 ； 單 裝 3 7 公 厘 / 2 2 — 膀 彈 速 射 砲 二 門 。 
附 釋 ： 長 期 按 設 計 意 圖 用 作 練 習 艦 。 1 9 3 7 年 8 月 1 1 日 午 夜 自 沉 江 陰 以 塞 河 
道 ° 
通 濟 號 練 習 艦 型 線 圖 
八、甲午戰爭後啟工而在民元以前建成的國產艦 
甲 午 戰 爭 結 束 以 後 的 國 內 造 艦 活 動 ， 和 前 述 戰 後 的 向 外 訂 艦 行 動 一 樣 
都 是 重 整 海 軍 不 可 或 缺 的 環 節 。 但 此 等 國 產 艦 所 扮 演 的 角 色 顯 然 很 有 限 。 
「 福 安 」 _ ： 
[47】 ：般篇〉「上」，葉2 1上下；中國第二歷史檔案餘所藏，7 9 0 / 0 4 ’ 〈海軍部搬 
艇編制表〉’又787/16824 ’ 〈全國海軍艦艇表〉，又7 8 7 / 1 6 8 2 5，〈抗戰前海軍 
艇艇表〉•’ Co”wfl;y 1860-1905, p. 397 ；沈傳經’《福州船政局》（成都：四川 
人民出版社’ 1987年），頁343 ；馬幼垣’〈海軍與抗戰〉’頁1 6 9 ；《戰史兵器 
辭典》’下冊，頁 9 7 6 - 9 7 7 � 
_〈造艫篇〉「上」’葉 2 1下至 2 2上；中國第二檔案餘所藏， 7 9 0 / 0 4 ,〈海軍部鑑 
艇編制表〉；C h a o - y i n g Sh ih 時昭赢 and C h i - h s i e n Chang 張啟賢，e d . , The 
Chinese Year Book, 1936-37 ( S h a n g h a i : The C o m m e r c i a l P r e s s , 1936 ) , p. 
937 ;中國第二歷史檔案館所藏’ 7 8 7 / 1 6 8 2 4 ’ 〈全國海軍艦艇表〉； 
1860-1905, p. 397 ；沈傳經，《福州船政局》’頁343 � 
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數據：運輸艦；福州船政局建造； 1 8 9 5年1 2月 2日安龍骨； 1 8 9 7年4月 1 9日 
下水； 1 8 9 7年 8月建成； 1 8 0 0噸； 7 5 0匹馬力；時速 1 1 . 5浬；單裝 5 7 
公厘六膀彈速射砲二門；單裝 3 7公厘一膀彈速射砲二門。 . 
附釋： 1 9 1 7年南下護法後留粤。 1 9 3 7年初尚存。 
r吉雲」[49)： 
數 據 ： 拖 船 ； 福 州 船 政 局 建 造 ； 1 8 9 8 年 8 月 下 水 ； 1 8 9 8 年 9 月 建 成 ； 1 3 5 
噸；3 0 0匹馬力；時速 1 1浬。 
附釋：未見紀錄。 
r 建 威 」 _ ： 
數 據 ： 魚 雷 艇 ； 福 州 船 政 局 建 造 ； 1 8 9 8年 4月 7日安龍骨； 1 8 9 9年 1月 2 9 日 
下水； 1 9 0 2 年 1 2 月建成； 8 5 0噸； 6 5 0 0匹馬力；時速 2 3 浬； 1 0 公分 
速 射 砲 一 門 ； 單 裝 6 5 公 厘 九 膀 彈 速 射 砲 三 門 ； 單 裝 3 7 公 厘 一 磅 彈 速 
射砲六門；單裝 1 4吋魚雷發射管二個。 
附 釋 ： 1 9 3 1 年 由 上 海 江 南 造 船 所 改 建 為 「 自 強 」 號 砲 艦 （ 排 水 量 增 至 1 0 5 0 
噸） °武裝易為 4 . 7吋 / 4 0砲二門； 3吋 / 4 0砲一門； 5 7公厘 / 5 0六膀彈 
砲 二 門 ； 2 0 公 厘 高 角 砲 一 門 ； 機 關 鎗 六 挺 （ 魚 雷 發 射 管 則 拆 除 ） 。 
1 9 3 7年 8月1 1日午夜在江陰自沉。 
r 建 安 」 ： 
數 據 ： 1 8 9 9 年 2 月 2 1 日 安 龍 骨 ； 1 9 0 0 年 3 月 3 日 下 水 ； 1 9 0 2 年 1 2 月 建 成 ； 餘 
與「建威」同。 
附釋：1 9 3 0 - 193 1 年由江南造船所改建為「大同」號砲艦（ 1 0 5 0噸）；新數 
據 與 「 自 強 」 同 。 同 日 與 「 自 強 」 自 沉 江 陰 。 
|491〈造艦篇〉「上」，葉22上下；沈傳經，《福州船政局》，頁344� 
''''Aide-memoire de I ' o f f i c i e r de marine, 1900, p p . 3 2 4 - 3 2 5 ; Aide-memoire 
de I'officier de marine, 1903’ pp. 3 5 6 - 3 5 7 ; Flottes de combat 1903, pp. 
287; Fighting Ships 1905-6, p. 3 36; Naval Annual 1913, p. 287; 
Taschenbuch der Kriegsflotten 1914, p p . 2 8 - 2 9 ; � 造 艦 篇 〉 「 上 」 ， 葉 2 2 下 
至2 3下；C h a o - Y i n g Shih and Chi -hs i en Chang, The Chinese Year Book, 
^936-37, p. 9 6 6 ;中國第二歷史檔案馆所藏’ 787/1 6 8 2 4 ’ 〈全國海軍艦艇 
表〉；F o c k , Schwarze Gesellen: Band 2, pp. 3 5 0 - 3 5 1 ； Conway 1860-
7905，p. 401 ；沈傳經，《福州船政局》’頁344 ；《戰史兵器辭典》，上冊’頁 
209 , 又 下 冊 ， 頁 8 6 4 - 8 6 5 ° 
⑴I《戰史兵器辭典》’上冊，頁209 ’ 又 下 冊 ’ 頁 9 7 1 - 9 7 2 ； 餘 與 注 _ 同 。 
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「安海 J ： 
數 據 ： 巡 邏 艇 ； 福 州 船 政 局 建 造 ； 1 9 0 0 年 5 月 4 日 安 龍 骨 ； 1 9 0 1 年 1 月 2 5 曰 
下 水 ； 1 9 0 1 年 春 建 成 ； 6 5 噸 ； 3 0 0 匹 馬 力 ； 時 速 1 1 浬 。 
附 釋 ： 未 見 紀 錄 。 
「定海」1531 ： 
數 據 ： 1 9 0 2 年 夏 建 成 ； 餘 與 「 安 海 」 同 。 
附 釋 ： 未 見 紀 錄 。 
「建翼」【541 ： 
數 據 ： 魚 雷 艇 ； 福 州 船 政 局 建 造 ； 1 9 0 0 年 5 月 下 水 ； 1 9 0 2 年 6 月 建 成 ； 5 0 
噸 ； 5 5 0 匹 馬 力 ； 時 速 2 1 浬 。 
附 釋 ： 或 從 未 服 役 。 
「安豐」155】： 
數 據 ： 巡 邏 艇 ； 江 南 船 塢 建 造 ( 光 緒 三 十 一 年 [ 1 9 0 5 ] 初 ， 設 於 上 海 的 江 南 製 
造 局 改 組 ’ 造 船 部 分 獨 立 為 江 南 船 塢 ， 兵 工 部 分 仍 稱 製 造 局 ） ； 1 9 0 7 
年 啟 工 ； 1 9 0 8 年 建 成 ； 1 6 9 噸 ； 3 6 0 匹 馬 力 ； 時 速 1 2 浬 。 
附 釋 ： 安 徽 訂 造 ， 餘 不 詳 。 
「江輩J丨56】： 
【 5 2 】中國第一歷史樓案館編’《光緒朝硃批奏摺》，冊 6 5，頁 3 7 4，# 3 3 0，光緒二十 
七年三月初三日閩浙總督許應驗片；朱壽朋編（張靜廬等校點），《光緒朝東華錄》 
(北京：中華書局’ 1958年）’冊5，頁4965 , 光緒二十八年十一月庚午條。雖然 
「 安 海 J 和 「 定 海 」 （ 見 正 文 下 條 和 有 關 之 注 兩 姊 妹 巡 邏 艇 並 不 見 沈 傳 經 ’ 
《福州船政局》、《艦艇工業史料集）’及姜鳴，《中國近代海軍史事日志（1 860-
1 9 1 1 ) � （北京：三聯書店 ’ 1 9 9 4年）之類詳記福州船政所產艦隻之書，但既有標 
案可徵，此二艘之為福州船政產品當無可疑。最懼人的是’〈造艦篇〉「上」，葉 
2 7 下至 2 8 上，竟發明一艘建造期和數據雖不同’而差別有限的「安海」號巡邏 
艇’又指其為別廠所製，復謂其另有姊妹艇名「端速」（見其後正文該條和注 
°凡遇池仲祐之言無法另見佐證時’還是以不信為宜。 
1531 同注 152J 
^''^Aide-memoire de I ' o f f i c i e r de marine, 1900, pp. 3 2 4 - 3 2 5 ； Aide-memoire 
de I ' o f f i c i e r de marine, 1903, pp. 3 5 8 - 3 5 9 ：�造艫篇〉「上」’葉 23 下至 24 
上 ； 1 9 0 6 - 1 9 2 1 , p. 396 ；沈傳經，《福州船政局》，頁344 ° 
�"1〈造艦篇〉「上」’葉24下至25上；Conwa)； 1906-1921, p. 398 ；上海社會科學 
院經濟研究所’《江南造船廠廠史（ 1 8 6 5 - 1 9 4 9 . 5 ) � （南京：江蘇人民出版社’ 
1 9 8 5年），頁3 2 8 - 3 2 9 (以下該書簡稱《江南船廠史》）。 
� 5 6】中國第二歷史標案館所藏，7 8 7 / 1 6 8 2 4，〈全國海軍艦艇表〉；C ^ ^ r t w a y JP^^d-
jP�？， p. 399 ° 
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數 據 ： 河 用 砲 艦 ； 1 9 0 8 年 在 漢 口 建 造 ； 2 5 0 噸 ； 時 速 1 4 浬 ； 7 5 公 厘 速 射 砲 
一 門 ； 機 關 鎗 四 挺 。 
附 釋 ： 毀 於 廣 東 抗 日 戰 事 。 
江 鞏 級 河 用 砲 艦 型 線 圖 







r 江 漢 
數據： 
附釋： 
r 甘 泉 
[571 
與 「 江 辈 」 同 。 
毀 於 廣 東 抗 日 戰 事 
[58] 
與「江筆」、「江大」同 
紀 錄 零 碎 ， 暫 難 簡 述 。 
159] 
與「江擎」、「江大」 
紀 錄 零 碎 ， 暫 難 簡 述 
[601 
江固」同 
數 據 ： 砲 艦 ； 江 南 船 場 建 造 ； 1 9 0 8 年 建 成 ； 3 2 0 噸 ； 3 2 0 匹 馬 力 ； 時 速 9 
浬 ； 單 裝 3 7 公 厘 一 磅 彈 速 射 砲 二 門 ； 機 關 鎗 一 挺 。 
附 釋 ： 1 9 2 9 年 1 月 報 廢 。 
李達榮，《粵桂 |”
】中國第二歷史檔案徐所藏’ 787/16824 ’ 〈全國海軍艦艇表 
區海軍抗戰紀實》’頁7 ； Conway 1906-1921, p. 399 ° 
'''^Conway 1906-1921, p. 399. 
' " 'Conway 1906-1921, p. 399. 
_〈造鑑篇〉「上」’葉24上下；〈海軍沿革〉’頁3 ;《海軍大事記》’下冊，頁 




數 據 ： 砲 艦 （ 原 擬 作 載 洵 的 座 艦 ） ； 江 南 船 塢 建 造 ； 1 9 1 1 年 建 成 ； 5 0 0 噸 ； 
9 2 5 匹 馬 力 ； 時 速 1 3 . 5 浬 ； 單 裝 4 7 公 厘 三 磅 彈 速 射 砲 四 門 。 
附 釋 ： 1 9 3 0 年 底 改 建 為 測 量 艦 ， 易 名 「 徼 日 」 號 ， 另 配 新 武 器 ： 單 裝 3 7 公 
厘 / 3 0 — 膀 彈 速 射 砲 二 門 、 7 . 9 公 厘 機 關 鎗 二 挺 。 1 9 3 7 年 8 月 2 6 日 在 通 
州 海 面 為 日 艦 日 機 合 擊 所 沉 ’ 成 為 中 日 甲 午 戰 爭 以 來 第 一 艘 被 日 人 擊 
毀 之 中 國 海 軍 艦 隻 。 
「 澄 海 」 _ ： 
數 據 ： 砲 艦 ； 江 南 船 塢 建 造 ； 1 9 1 1 年 建 成 ； 1 2 0 噸 ； 2 2 0 匹 馬 力 ； 時 速 1 1 . 5 
浬。 
附 釋 ： 未 見 紀 錄 。 
九、宣統年間啟工而入民國始建成的國產艦 
此 組 艦 隻 雖 數 目 有 限 ， 而 且 微 不 足 道 之 物 佔 了 頗 高 的 比 例 ， 但 仍 包 括 兩 
艘 入 民 國 以 後 活 動 頻 密 的 艦 隻 。 
r永績」1 6 3 1 : 
數 據 ： 砲 艦 ； 江 南 船 塢 / 江 南 造 船 所 建 造 （ 1 9 1 2 年 江 南 船 塢 改 稱 江 南 造 船 
所 ） ； 1 9 1 1 年 安 龍 骨 ； 1 9 1 4 年 建 成 ； 8 6 0 噸 ； 1 4 7 0 匹 馬 力 ； 時 速 1 3 . 5 
浬 ； 4 吋 / 5 0 速 射 砲 一 門 ； 3 吋 / 5 0 十 二 膀 彈 速 射 砲 一 門 ； 單 裝 4 7 公 厘 
…�Tascherbuch der Kriegsflotten 1914, p. 28 ； < 造艏篇〉「上」，葉2 6上下； 
〈海軍沿革〉’頁3 ；《海軍大事記》，下冊，頁 7 6 ；中國第二歷史檔案館所藏’ 
7 9 0 / 0 4 ’ 〈海軍部艦艇編制表〉，又 7 8 7 / 1 6 8 2 4 ， 〈 全 國 海 軍 艦 艇 表 〉 ； 
Conway 1906-1921, p. 3 9 9 ; 《江南船嵌史》，頁 3 3 2 - 3 3 3 ；馬幼垣’〈海軍與 
抗戰〉，頁 1 7 0 ; 《艦艇工業史料集》，頁 9 3 6 - 9 3 7 ；《戰史兵器辭典》’下冊，買 
9 7 4 (娱謂該鑑初建成時，即為測量艦「缴日」號）。 
� " 1〈造艇篇〉「上」，葉 2 6下至 2 7上；《江南船廠史》’頁 3 3 4 - 3 3 5 ；《艦艇工業史 
料集》，頁 9 3 8 - 9 3 9 � 
〈造艦篇〉「上」，葉 2 9 下至 3 0 上；中國第二歷史檔案餘所藏’ 7 9 0 / 0 4 ’ 〈海軍 
部艦艇編制表〉’又 7 8 7 / 1 6 8 2 4，〈全國海軍艦艇表〉’又 7 8 7 / 1 6 8 2 5 ’ 〈 抗 戰 前 
海軍艦艇表〉；《海軍大事記》’下冊’頁 6 ； T o s h i o T a m u r a , " T h e F a t e of 
the C h i n e s e G u n b o a t s Yung Ch ien and Yung C h i , " Warship International, 
15 :2 ( J u n e 1 9 7 8 ) , pp . 1 4 5 - 1 5 0 ; Conway 1906-1921, p. 3 9 9 ：《江南船麻 
史》，頁 3 3 4 - 3 3 5 ；片铜大目，《聯合艦隊軍艫大全》，頁 2 3 5 ；《戰史兵器辭 
典 》 ’ 下 冊 ’ 頁 8 4 2 - 8 4 3 ( 這 本 莫 名 其 妙 的 官 書 竟 說 「 永 績 」 艦 的 建 造 需 時 七 
年！）；馬幼垣’〈汪偽海軍艦隻初探〉，頁 6 8 6 - 6 8 7 � 7 2 0 � 7 2 4 � 
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三 磅 彈 速 射 砲 四 門 ； 單 裝 3 7 公 厘 一 膀 彈 速 射 砲 二 門 。 
附 釋 ： 1 9 3 8 年 1 0 月 2 1 日 ’ 在 武 漢 上 游 新 堤 被 日 機 炸 至 擱 淺 ； 2 6 日 國 府 海 軍 
撤 退 時 ’ 放 火 焚 毀 ° 日 人 仍 能 打 榜 修 復 ， 撥 交 汪 偽 海 軍 ’ 作 為 其 旗 艦 
「 海 興 」 號 ° 抗 戰 勝 利 後 ’ 再 為 國 府 海 軍 所 有 ， 恢 復 原 名 ， 後 參 加 國 
共 內 戰 ； 1 9 4 9 年 4 月 2 3 日 在 南 京 突 圍 時 ， 為 岸 上 共 軍 砲 火 所 毀 。 
永 績 級 砲 艦 型 線 圖 
[641 
敦 據 ： 與 「 永 績 」 同 。 
付 釋 ： 1 9 3 7 年 8 月 2 5 日 ， 在 江 南 造 船 所 被 日 機 炸 沉 0 日 人 修 復 其 為 特 種 魚 雷 
砲 艦 「 飛 鳥 」 號 ’ 於 1 9 3 8 年 1 0 月 2 5 日 編 入 日 本 海 軍 序 列 。 1 9 4 0 年 ， 
改 為 雜 役 船 （ 交 通 船 ） ° 1 9 4 5 年 ， 復 改 為 對 空 哨 戒 艦 。 同 年 5 月 7 日 ， 
在 黃 浦 江 被 美 國 B 2 9 轟 炸 機 炸 傷 ， 後 報 廢 。 
建 中 J ( 原 名 「 新 瞻 l [ 65 ] 
_〈造鑑篇〉「上」，葉 2 9 上下；中國第二歷史樓案餘所藏 ’ 7 9 0 / 0 4 ’ 〈海軍部艦 
艇編制表〉，又 7 8 7 / 1 6 8 2 4 ’ 〈全國海軍鑑艇表〉’又 7 8 7 / 1 6 8 2 5，〈抗戰前海軍 
艇艇表〉；《海軍大事記》，下冊，頁 6 ； T a m u r a，“ T h e F a t e of the C h i n e s e 
G u n b o a t s Yung C h i e n and Yung C h i , " p p . 1 4 5 - 1 4 6 ; J e n t s c h u r a , et al., 
Warships of the Imperial Japanese Navy, p p . 2 6 9 - 2 7 0 ； Conway 1906-
7 9 2 八 p . 3 9 9 ; 《 江 南 船 廠 史 》 ， 頁 3 3 6 - 3 37 ; 片 桐 大 目 ’ 《 聯 合 艫 隊 軍 艦 大 
全》’頁2 3 4 - 2 3 5 ；《戰史兵器辭典》’下冊’頁 8 4 3 - 8 4 5 ( 這本編得笑話連篇的官 
書說「永健」艦弄了六年才造好！）；馬幼垣，〈汪偽海軍艦隻初探〉，頁 6 9 0 � 
〈購鑑篇〉’葉 3 2上下；《海軍大事記》，下冊’頁 6 2 ； Conway 1906-1921, p. 
399 °《戰史兵器辭典》’下冊，頁 8 7 3 - 8 7 4。 
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馬幼垣 
數 據 ： 河 用 砲 艦 ； 漢 口 揚 子 機 器 廠 建 造 ； 1 9 1 1 年 訂 購 ； 1 9 1 5 年 6 月 下 水 ； 
9 0 噸 ； 4 5 0 匹 馬 力 ； 時 速 1 1 浬 ； 8 7 公 厘 溜 彈 砲 一 門 ； 8 公 厘 機 關 鎗 四 
挺 ° 
附釋： 1 9 2 8年 5月報廢。 
「永安J (原名「新逖」） _ ： 
數據：與「建中」同。 
附 釋 ： 與 「 建 中 」 同 時 報 廢 。 
「拱辰J (原名「新敏 J ： 
數據：與「建中」、「永安」同。 
附釋：與「建中」、「永安」同時報廢。 
「 瑞 遼 」 _ ： 
數 據 ： 巡 邏 艇 ； 江 南 船 塢 / 江 南 造 船 所 建 造 ； 1 9 1 3 年 建 成 ； 1 5 0 噸 ； 3 5 0 匹 
馬力；時速 1 1浬。 
附 釋 ： 供 東 三 省 用 ， 餘 未 見 紀 錄 。 
「 引 擎 」 _ ： 
數 據 ： 破 冰 船 ； 江 南 船 搗 / 江 南 造 船 所 建 造 ； 1 9 1 3 年 建 成 ； 3 0 0 噸 ； 3 7 5 匹 
馬力；時速 1 1浬。 
附 釋 ： 供 海 參 崴 之 用 ， 餘 未 見 紀 錄 。 
「麥士門」【701 ： 
數 據 ： 與 「 引 擎 」 同 。 
附 釋 ： 供 海 參 崴 之 用 ， 餘 未 見 紀 錄 。 
1
6 6 】《戰史兵器辭典》’下冊’頁911 ； 餘 與 注 _ 同 ° 
【 6 7 】《戰史兵器辭典》’下冊’頁 8 7 4 ； 餘 與 注 _ 同 。 
_ 此 艇 和 池 仲 祐 張 冠 李 戴 地 弄 出 來 的 姊 妹 艇 「 安 海 」 號 ， 以 及 下 列 之 「 引 擎 」 、 
「 麥 士 門 」 雖 謂 為 江 南 船 鴻 / 江 南 造 船 所 之 產 品 ， 卻 僅 見 於 池 之 〈 造 艦 篇 〉 「 上 」 ’ 
葉 2 7 上 至 2 9 上 ， 而 《 江 南 船 威 史 》 和 《 艦 艇 工 業 史 料 集 》 悉 不 收 。 至 於 《 海 軍 
大 事 記 》 ’ 下 冊 ’ 頁 3 所 載 此 四 艘 艏 隻 之 消 息 則 作 不 得 準 ’ 因 該 書 自 民 元 至 1 9 1 7 
年 1 2 月 一 段 為 池 仲 祐 之 手 筆 ’ 顯 有 存 疑 之 必 要 ° 池 仲 祐 說 「 瑞 速 」 供 東 三 省 之 
用 。 此 事 現 難 稽 對 ， 暫 不 置 評 。 他 亂 點 驚 禽 譜 的 那 艘 「 安 海 」 號 也 被 說 為 供 東 三 
省 之 用 ， 則 錯 得 離 讀 。 「 安 海 」 和 「 定 海 」 都 是 為 閩 省 防 務 而 訂 造 的 ； 見 注 1 5 2 】 所 
引 的 兩 款 檔 案 。 若 說 確 有 二 「 安 海 」 ， 分 供 東 北 和 閩 省 之 用 ’ 則 必 須 強 辯 兩 者 在 
建 造 日 期 、 排 水 量 ， 和 馬 力 之 分 別 不 大 ’ 又 並 為 同 名 之 巡 邏 艇 ’ 悉 屬 巧 合 。 惟 巧 
合 太 多 ， 可 能 性 根 本 不 存 在 。 
[ 6 9 ]見注 [681 0 




這 張 分 為 八 組 的 單 子 雖 必 有 遺 漏 ’ 但 以 後 能 補 充 的 艦 隻 祇 可 能 是 微 不 足 
道 ’ 不 會 影 響 整 體 觀 察 之 物 ° 況 且 即 使 單 子 可 以 弄 得 齊 全 些 ， 組 別 也 無 需 更 
動了 ° 怎 樣 去 說 ’ 這 張 單 子 總 該 有 足 夠 的 代 表 性 。 
這 樣 的 一 張 新 艦 隻 單 子 ’ 說 長 不 長 ， 話 短 不 短 ’ 所 涉 及 的 十 七 年 半 同 樣 . 
不 算 長 ， 也 並 不 算 短 ° 這 段 以 簽 訂 馬 關 條 約 始 ’ 以 漢 人 復 鼎 終 ， 中 間 還 散 夾 
着 列 強 貪 之 無 厭 的 瓜 分 強 索 ， 以 及 幾 令 中 國 亡 國 的 庚 子 事 變 之 時 間 ， 絕 對 不 
平 凡 ° 無 論 如 何 分 析 ， 中 國 在 這 十 幾 年 都 僅 能 說 是 既 窮 且 弱 ， 任 何 建 設 均 非 
容 易 ° 明 白 了 這 背 景 ’ 添 置 此 等 艦 隻 的 成 績 始 易 論 定 。 
這 十 七 年 半 的 增 艦 成 績 ’ 按 上 開 資 料 ， 可 歸 納 如 下 ： 外 購 艦 三 十 九 艘 
(連同未能來華者，則為四十二艘 )【 7 1 1 ’ 排 水 量 共 3 4 7 2 8 噸 ( 不 計 未 能 來 華 之 
三 艦 ） ’ 平 均 每 年 增 加 1 9 8 4 噸 ； 國 產 艦 二 十 四 艘 ’ 排 水 量 共 1 0 5 6 4 噸 ， 平 均 
每 年 新 添 6 0 4 噸 ； 外 購 和 國 產 兩 源 合 計 ’ 平 均 每 年 增 2 5 8 8 噸 。 就 當 時 的 情 形 
來 說 ’ 這 是 很 不 錯 的 成 績 。 
論 者 或 謂 ， 甲 午 戰 爭 以 前 列 強 海 軍 走 上 艦 巨 砲 巨 的 主 力 艦 時 代 之 路 已 有 
好 一 段 日 子 了 ° 過 萬 噸 的 艦 漸 司 空 見 慣 。 日 本 憑 向 英 國 訂 購 兩 艘 一 萬 二 千 多 
噸 的 「 帝 國 君 主 」 級 ( R o y a l S o v e r e i g n ) 改 良 型 主 力 艦 之 威 ， 早 於 甲 午 啟 釁 
前 已 索 求 這 個 特 級 俱 樂 會 的 會 籍 了 ° 甲 午 戰 後 ， 日 本 更 傾 力 猛 添 巨 艦 ， 長 期 




】 這三十九艘並不包括池仲祐言之餐蓉的英製「福安」號砲艦（〈購艦篇〉’葉1 7下 
至 1 8 上 ） ’ 因 為 那 艘 是 從 未 存 在 過 的 烏 有 之 物 ！ 理 由 見 注 所 列 的 馬 幼 垣 ’ 〈 甲 午 
戰 爭 期 間 李 鴻 章 謀 速 購 外 艦 始 末 〉 。 池 仲 祐 在 民 初 所 刊 諸 海 軍 史 著 述 ， 處 處 烏 煙 
庫 氣 ° 研 究 者 卻 常 放 心 引 用 ’ 以 致 謬 種 橫 流 。 無 中 生 有 的 「 福 安 」 砲 艦 正 好 用 作 
說明。博學精明如姜鴻（ 1 9 5 7 - )亦為其所愚’連這艘僅存於筆墨的砲艦之所謂數 
據也開列出來；見其《中國近代海軍史事日志》’頁 2 2 9 。受騙者當然不祇姜鳴一 
人 ’ 最 近 一 例 為 王 家 儉 ’ 〈 英 國 對 於 清 季 創 設 現 代 海 軍 的 影 響 ： 近 代 中 國 軍 事 之 
傳 統 與 坑 變 〉 ’ 收 入 郝 延 平 、 魏 秀 梅 編 ， 《 近 世 中 國 之 傳 統 與 稅 變 ： 劉 廣 京 院 士 
七 十 五 歲 祝 壽 論 文 集 》 （ 臺 北 ： 中 央 研 究 院 近 代 研 究 所 ’ 1 9 9 8年），上册’頁 
3 9 3 。 這 裏 涉 及 一 極 嚴 重 的 問 題 。 本 文 雖 不 是 專 為 捕 捉 池 仲 祐 的 錯 误 而 寫 的 ’ 筆 
網所及已掃得整籮爹（詳檢起來’不可能饒恕的錯误還多的是）。池仲祐的直屬上 
司嚴復是特聘來主持這幾項修史工作的（見《海軍大事記》’下冊’頁 7 )。池著請 
書 錯 陋 百 出 ’ 嚴 復 該 負 何 貴 ？ 合 理 的 判 斷 有 二 ：（一）嚴復領薪而不審稿’池寫什 
麼就瞎眼批准出版。這是卸貴之失。（二）嚴復雖審稿而看不出池的錯族。這是庸 
拙 之 表 徵 ° 無 論 何 者 ’ 均 甚 損 嚴 復 清 譽 。 
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狂 競 賽 。 從 這 角 度 去 看 ， 便 不 難 得 出 如 下 之 結 論 ： 中 國 在 這 十 七 年 半 的 努 力 
增 艦 祇 稱 得 上 是 聊 備 一 格 ， 實 則 中 國 在 海 軍 力 量 上 與 世 界 海 軍 大 國 的 距 離 愈 
弄愈遠「21。 
這 些 雖 是 實 話 ， 持 此 論 者 卻 忘 記 了 好 幾 件 關 鍵 性 的 事 ° 
曰 本 海 軍 在 摧 滅 北 洋 海 軍 後 十 年 ’ 便 能 橫 掃 俄 國 海 軍 ， 一 躍 而 為 足 令 英 
美 諸 國 敬 懼 的 力 量 。 甲 午 之 戰 固 有 激 發 的 作 用 ’ 但 不 能 忽 略 的 是 ’ 假 如 戰 敗 
的 是 日 本 ’ 情 形 會 是 怎 樣 子 ° 戰 敗 的 日 本 重 建 海 軍 雖 然 進 度 會 比 戰 敗 的 中 國 
快 （ 日 本 本 土 未 受 戰 火 破 壞 、 列 強 對 日 本 態 度 溫 順 得 多 、 日 本 海 軍 由 中 央 管 
轄 而 非 由 地 方 政 權 把 持 、 日 本 國 民 對 支 持 建 軍 的 一 貫 熱 誠 ） ’ 但 亦 必 困 難 重 
重 ’ 絕 不 可 能 連 貫 地 快 速 添 置 過 萬 噸 的 前 衛 性 艦 隻 ° 基 於 上 述 國 情 的 不 同 ’ 
戰 敗 後 的 中 國 擬 重 建 海 軍 所 遭 遇 的 困 難 ’ 在 程 度 上 要 比 易 地 而 處 的 日 本 嚴 重 
不 知 多 少 倍 。 當 時 中 國 需 要 重 建 的 何 止 海 軍 ° 清 廷 給 予 海 軍 的 支 持 無 論 如 何 
祇 可 能 是 有 限 的 ° 評 價 這 十 七 年 半 的 置 艦 成 績 是 要 考 慮 環 境 的 嚴 酷 局 限 的 “ 
自德製「經遠」、「來遠」（姊妹艦’ 2 9 0 0 噸 )和英製「致遠」、「靖遠」 
(姊妹艦， 2 3 0 0 噸）四巡洋艦於光緒十三年底（ 1 8 8 7 ) 抵 華 ， 編 入 行 列 ’ 至 甲 
午 戰 事 爆 發 的 六 年 半 是 清 季 較 為 平 靜 穩 定 的 日 子 ’ 不 管 是 財 政 狀 態 ’ 還 是 所 
受 列 強 的 壓 力 ， 都 比 上 述 的 十 七 年 半 好 得 多 ° 還 有 ， 這 六 年 半 正 是 李 鴻 章 籌 
海 多 年 而 終 達 到 躊 躇 滿 志 境 界 的 時 間 。 他 兩 次 檢 閱 海 軍 ’ 兩 次 派 艦 隊 訪 問 曰 
本 ’ 全 是 這 六 年 半 之 事 。 這 六 年 半 和 那 十 七 年 半 起 碼 表 面 看 來 是 性 質 殊 異 的 
兩 個 時 段 。 後 者 很 難 教 人 相 信 是 發 展 海 軍 的 理 想 時 刻 ° 
但 這 六 年 半 所 增 的 外 購 艦 不 過 「 左 隊 二 號 」 、 「 左 隊 三 號 」 、 「 右 隊 一 
號 」 、 「 右 隊 二 號 」 、 「 右 隊 三 號 」 五 艘 德 製 魚 雷 艇 （ 每 艘 排 水 量 僅 6 5 
噸 【 7”）。即使把劉坤一在甲午戰爭前夕訂購的「辰」、「宿」、「列」、「張」 
四 艇 也 算 進 去 ， 總 排 水 量 亦 僅 稍 過 六 百 噸 ’ 尚 不 到 一 艘 「 海 天 」 艦 的 六 份 之 
- ！ 六 年 半 平 均 計 算 ， 每 年 所 增 的 外 購 艦 噸 數 僅 9 7 噸 ！ 
說 明 這 六 年 半 國 內 自 建 艦 隻 的 成 績 ， 也 用 處 理 前 述 十 七 年 半 的 辦 法 去 界 
定 範 圍 — — 從 光 緒 十 四 年 初 已 動 工 的 艦 隻 數 到 甲 午 戰 爭 開 始 時 仍 在 建 造 者 ° 
為 免 節 外 生 枝 ， 僅 依 據 一 張 現 成 而 代 表 性 不 差 ( 卻 不 能 說 十 分 準 確 ） 的 單 子 ， 
找 出 需 要 的 數 字 ： 此 六 年 半 建 造 （ 含 建 造 中 ） 國 產 艦 十 二 艘 ’ 排 水 量 共 9 4 8 6 
� 7 2
>海軍司令部近代中國海軍編輯部’《近代中國海軍》，頁 5 7 7 ，即持此說 
' " ' F o c k , Schwarze Gesellen: Band 2, pp . 3 1 8 - 3 1 9 . 
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頓，平均每年增14 6 0噸1 7 4 1。 
新 增 的 外 購 艦 和 國 產 艦 合 起 來 算 ， 這 穩 定 平 靜 的 六 年 半 平 均 每 年 增 
1 5 5 7 噸 ° 和 那 動 蕩 的 十 七 年 半 比 較 起 來 ， 軒 輊 立 判 ： 這 六 年 半 所 添 國 產 艦 
雖 質 量 較 佳 ’ 整 體 新 增 艦 隻 的 質 和 量 則 較 那 十 七 年 半 相 去 甚 遠 。 
以 上 兩 事 這 樣 講 ’ 或 會 有 人 視 為 替 遺 憾 之 事 作 巧 辯 之 辭 。 祇 要 覺 得 上 述 
的 解 釋 並 非 不 着 邊 際 ， 諫 不 會 反 對 很 難 要 求 清 廷 在 這 異 常 艱 苦 的 時 間 重 建 _ 
隊 能 達 到 更 佳 成 績 的 看 法 。 斥 備 清 廷 沒 有 跟 隨 日 本 和 歐 美 列 強 在 艦 巨 砲 巨 的 
道 路 上 競 賽 不 獨 難 人 之 所 不 能 ， 更 是 不 明 底 蕴 ， 機 械 式 地 看 世 間 事 物 。 除 非 
放 棄 海 防 ， 清 廷 在 面 對 最 主 要 的 艦 隊 ( 北 洋 海 軍 ) 被 戰 事 消 磨 到 祇 剩 下 一 艘 沒 
有 多 少 戰 鬥 能 力 的 木 質 艦 「 康 濟 」 號 （ 1 3 1 8 噸 ， 1 8 8 0年）的田地時，不從第 
一 步 再 出 發 ’ 就 無 別 路 可 走 ° 重 新 再 起 步 走 絕 不 是 傾 全 國 之 力 謀 一 二 巨 艦 
( 或 最 新 式 的 艦 隻 ) 所 能 實 踐 的 ° 這 階 段 的 成 敗 要 看 艦 隻 的 增 置 是 否 按 滿 足 質 
量 兼 顧 這 基 本 要 求 去 安 排 。 
那 十 七 年 半 建 造 國 產 艦 的 成 績 確 實 欠 佳 。 這 項 工 作 ， 和 以 前 的 一 樣 ， 分 
區 各 自 為 政 ， 談 不 上 統 一 計 劃 。 此 外 ’ 這 段 時 期 的 國 產 艦 還 有 一 事 遜 於 前 期 
——量小艦小。數目的令人失望，上開資料已夠說明，不用費辭。艦小這一 
點 也 很 易 解 釋 。 這 十 七 年 半 所 造 的 國 產 艦 ， 除 了 「 通 濟 」 和 「 福 安 」 兩 艘 外 
( 其 中 「 通 濟 」 是 甲 午 戰 爭 前 已 動 工 的 ） ’ 其 餘 的 排 水 量 都 不 到 千 噸 ， 而 福 州 
船 政 局 在 甲 午 戰 爭 以 前 建 成 的 過 千 噸 艦 隻 共 有 二 十 五 艘 之 多 「 5 1 。 這 個 倒 退 的 
現 象 隨 後 再 講 清 楚 。 
向 外 購 艦 的 情 形 幸 好 不 是 這 樣 子 ° 甲 午 戰 爭 期 間 應 急 購 得 之 物 深 受 外 在 
因 素 的 影 響 ， 難 成 系 統 ’ 可 以 不 論 ° 其 後 訂 購 的 ， 則 計 劃 分 明 ’ 用 二 至 四 艘 
為 一 級 別 的 巡 洋 艦 組 作 骨 幹 單 位 （ 「 海 天 」 + 「 海 折 」 ； 「 海 容 」 + 「 海 籌 」 
+ 「 海 深 」 ； 「 肇 和 」 十 「 應 瑞 」 + 「 飛 鴻 」 ） ’ 配 以 ： （ 一 ) 可 在 近 海 運 作 




喉）、「濟安J (1258頻）、「永保」（1 358嘲）、「海鏡」（1 358頻）、「深航」. 
(1 358頻）、「大雅」（1 358頻）、「元飢」（1 258嘲）、「登赢洲」（1 2 5 8 頻） � ‘ 
「泰安」（1258嘲）、「威遠J (1268嘲）、「超武」（1268頻）、「康濟」、「澄慶 j 
(1268嘲）、「開濟」（2200嘲）、「橫海」（1230頻）、「鏡清」（2200頻）、「寰 
泰」（2200嘲）、「廣甲」（1300 '頓）�「平遠」（2100嘲）、「廣乙」（1030嘲）、 




的 砲 艦 （ 「 楚 泰 」 + 「 楚 同 」 + 「 楚 有 」 + 「 楚 謙 」 + 「 楚 豫 」 + 「 楚 
觀 」 ； 「 江 元 」 + 「 江 亨 」 + 「 江 利 」 + 「 江 貞 」 ； 「 永 翔 」 + 「 永 
豐」）：（二）河用砲艦（「江犀」+「江觸」 )： (三 )驅逐艦（「海龍」+「海 
犀 」 + 「 海 青 」 + 「 海 華 」 ； 「 豫 章 」 + 「 建 康 」 + 「 同 安 」 ； 「 赖 波 」 ； 
「龍湍」）：和（四）魚雷艇（「湖鵬」 +「湖鸚」 +「湖鷹」 +「湖隼」）。各 
款 外 購 艦 的 選 建 規 劃 和 配 搭 的 互 連 性 相 當 明 顯 ° 這 些 外 購 艦 幾 乎 全 都 是 一 
組 若 干 艘 地 同 時 訂 購 的 （ 不 自 成 組 別 者 僅 終 未 能 來 華 的 意 製 艦 「 館 波 」 和 奧 
製 艦 「 龍 湍 」 。 其 實 此 二 艦 亦 頗 近 似 ） ’ 為 互 連 運 作 提 供 有 利 的 條 件 ° 
甲 午 戰 後 ， 中 國 全 無 能 用 的 較 新 艦 隻 ° 滿 足 數 量 的 要 求 和 務 求 艦 種 的 相 
配 應 是 重 建 的 指 標 。 國 產 艦 的 建 造 ， 深 受 生 產 體 系 不 振 之 困 ’ 好 一 段 時 期 都 
不 可 充 當 添 置 新 艦 的 主 要 來 源 ° 期 求 短 期 內 達 到 重 建 海 軍 的 目 標 ’ 就 僅 能 靠 
向 外 購 置 之 途 ° 上 列 的 外 購 艦 絕 大 多 數 不 正 是 依 質 量 兼 顧 的 原 則 置 備 的 嗎 ？ 
成 績 雖 然 不 能 說 美 滿 ( 數 量 還 是 嚴 重 不 足 ） ， 走 的 方 向 則 是 對 的 ° 假 如 當 時 負 
責 重 建 海 軍 者 不 顧 一 切 ’ 傾 全 力 去 弄 來 一 兩 艘 巨 艦 ， 以 期 博 得 列 強 的 喝 采 ’ 
才 是 大 錯 特 錯 之 舉 。 
雖 然 從 製 造 得 如 亂 石 投 林 的 國 產 艦 中 看 不 到 這 些 特 徵 ’ 國 產 艦 也 有 頗 易 
與 外 購 艦 配 合 運 作 的 。 「 永 健 」 和 「 永 績 」 、 「 建 威 」 和 「 建 安 」 均 可 引 為 
例子。 
整 體 而 言 ， 這 段 異 常 艱 辛 時 期 的 置 艦 成 績 ， 不 管 是 論 質 評 量 ’ 還 是 審 方 
向 ， 衡 配 合 ， 都 比 甲 午 戰 爭 前 那 六 年 半 所 謂 光 輝 燦 爛 期 穩 健 和 合 理 得 多 ° 
講 完 這 些 基 本 評 價 的 話 ， 還 得 申 說 好 些 可 以 從 這 批 新 增 艦 隻 看 得 出 來 的 
特別情形。 
這 十 餘 年 購 買 外 艦 之 舉 ’ 與 甲 午 戰 爭 前 的 這 類 行 動 有 相 同 的 地 方 ’ 亦 有 
殊 異 之 處 。 甲 午 前 選 購 外 艦 ， 有 明 顯 追 求 新 款 式 的 傾 向 （ 辦 到 與 否 是 另 一 回 
事 ） 。 甲 午 戰 後 ’ 務 實 觀 念 較 強 ， 明 知 連 三 流 海 軍 國 的 地 位 也 高 不 可 攀 ， 主 
持 其 事 者 倘 善 用 資 源 ， 能 有 艦 種 配 合 ， 數 目 差 強 人 意 的 表 現 ’ 已 算 相 當 稱 職 
了 ° 
甲午戰前，購得的外製艦都是英德貨品【 7 ”。甲午戰後，英德仍是主要的 
丨 7 6 1這樣的配搭’中國第一歷史樓案館編，《光緒朝硃批奏摺》’冊 6 5 ’頁331-
3 3 3， # 2 9 8，光緒二十四年榮祿片’頗有申論。 
或者有人會問〈講鑑篇〉，葉11下至12上，不是說閩洋海軍的「福勝」、「建勝」 
二鑑是美國貨嗎？池仲祐講外講鑑，錯的漏的’問題一籮塞，後人隨意引用’錯 
误 遂 廣 散 開 去 。 這 便 是 一 顯 例 。 那 兩 艘 均 為 英 國 來 利 廠 （ L a i r d B r o t h e r s 
L i m i t e d ) 之 產 品 ， 是 如 假 包 換 的 英 國 貨 ； 見 S t e p h e n S. R o b e r t s , " T h e 
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供 應 國 ’ 但 日 本 已 分 一 大 杯 羹 了 。 在 心 理 上 ， 這 是 頗 奇 怪 之 事 。 中 國 向 視 曰 
本 為 附 庸 ， 輸 而 不 受 ’ 一 戰 之 敗 ’ 便 肯 承 認 日 本 產 品 的 優 越 ， 自 然 是 務 實 心 
態 的 表 現 。 另 外 ’ 採 購 範 圍 擴 及 美 、 意 、 奧 （ 雖 然 向 此 等 國 家 所 訂 之 艦 均 終 
不 能 來 華 ） 更 是 意 圖 選 擇 務 廣 ’ 且 求 擺 脫 以 往 購 艦 時 受 承 約 國 政 策 所 困 擾 的 
適 當 對 策 。 從 這 些 行 動 確 能 看 得 出 求 實 、 理 智 的 一 面 。 
至 於 置 艦 行 動 為 何 偏 重 採 購 外 艦 ’ 除 上 面 講 過 的 客 觀 條 件 外 ， 傳 統 也 晕 
因 素 ° 自 同 治 末 年 籌 海 以 來 ’ 以 外 製 艦 為 戰 鬥 性 艦 隻 的 骨 幹 單 位 本 來 就 是 常 
規 策 略 。 但 就 這 十 餘 年 而 言 ’ 國 產 艦 質 量 的 明 顯 下 降 造 成 不 得 不 向 外 採 購 的 
形 勢 。 福 州 船 政 局 是 國 內 造 艦 最 主 要 的 廠 所 。 它 長 期 蒙 受 支 用 短 乏 、 領 導 階 
層 才 庸 苟 且 （ 連 回 廠 服 務 的 留 學 生 亦 多 金 玉 其 外 之 輩 ； 垣 給 人 瞎 吹 盲 捧 的 魏 
翰[ 1 8 5 1 - 1 9 2 9 ] 正 是 這 種 華 而 不 實 人 物 的 代 表 ） 、 主 腦 五 日 京 兆 、 專 責 籌 海 
者 對 國 產 艦 的 脾 睨 （ 李 鴻 章 這 種 態 度 就 十 分 明 顯 ） ， 種 種 困 擾 ’ 以 致 積 弱 難 
返 ’ 產 品 質 量 銳 降 ° 在 管 理 、 設 計 、 監 製 各 方 面 早 已 不 用 向 外 人 求 助 的 福 州 
船 政 局 竟 於 光 緒 二 十 二 年 （ 1 8 9 6 ) 復 大 量 聘 用 外 員 ’ 率 致 因 總 工 程 師 杜 業 爾 
( C h a r l e s D o y e r e , 1 8 5 8 - ? ) 操 守 不 正 而 弄 到 烏 煙 瘴 氣 n s ! 。 船 政 局 在 這 種 情 
形 下 運 作 ， 就 算 還 能 偶 產 艦 隻 ’ 素 質 也 很 難 保 證 。 
I m p e r i a l Ch inese S team Navy, 1 8 6 2 - 1 8 9 5 , " Warship International, 11:1 
(1 9 7 4 ) , p. 2 6 ; C h a r l e s S c h e d e l , " R e n d e 1 G u n b o a t s , " Warship 
International, 14:1 (Jan. 1977) , pp. 8 - 9 ; Conway 1860-1905, p. 398 ° 其 
實清廷確曾在載询、薩鎮冰訪美之前向美國訂艦 °此事池仲祐卻絕口不提。清廷 
在應付太平天國活動期間’曾向美訂講「大清」、「江蘇」、「浙江」三般。這些 
艦 隻 後 因 交 易 不 成 ’ 都 變 成 美 國 南 北 内 戰 時 北 方 海 軍 的 單 位 ’ 見 E d w a r d 
K e n n e t h H a v i l a n d , " A m e r i c a n S t e a m N a v i g a t i o n in C h i n a , 1 8 4 5 - 1 878， 
P a r t I , " American Neptune, 1 6 : 3 ( J u l y 1 9 5 6 ) , p . 1 7 3 ; H a v i l a n d , 
" A m e r i c a n Steam Nav iga t ion in China, Part IV," American Neptune, 17:2 
( A p r i l 1 957).，pp. 1 4 6 - 1 4 7 ; J a m e s L. M o o n e y , e d . , Dictionary of 
American Fighting Ships ( W a s h i n g t o n , D. C.: Naval H i s t o r i c a l Cen te r , 
1981)， vo l . 8’ p. 329 ； Paul H. S i l v e r s t o n e , Warships of the Civil War 
Navies ( A n n a p o l i s : Naval In s t i tu t e P re s s , 1989)，pp. 88’ 104; Terry Morr, 
" B e e n B lown to A t o m s , " Naval History, 10:3 (June 1994 ) , pp. 3 4 - 3 6 ； 
B r u c e F. T h o m p s o n , " L e g a c y of a F o u r t h - R a t e S t e a m S c r e w , " Naval 
History, 10:3 (June 1994)，pp. 3 6 - 3 9 . . 
[ 7 8 】福州船政局這段時期的沒落情形’除了返廠服務的留學生不中用外’ 一般的原因 
和景况’林慶元，《福建船政局史稿》（福州：福建人民出版社， 1 9 8 6年）’頁 






救 活 國 內 艦 隻 生 產 體 系 短 期 不 可 能 見 效 ， 而 甲 午 戰 後 艦 隻 部 署 幾 形 真 空 
的 情 形 又 必 須 儘 速 改 善 ’ 向 外 訂 購 便 成 為 置 艦 的 主 要 途 徑 ° 按 當 時 的 情 形 來 
說 ， 祇 要 艦 隻 選 擇 適 當 ， 艦 種 相 配 合 度 ’ 添 置 數 目 足 用 ， 外 購 不 失 為 權 宜 之 
策 。 假 如 入 民 國 以 後 ’ 海 軍 的 發 展 能 保 持 這 衝 勁 ， 就 算 長 期 依 賴 外 國 供 艦 也 
不致弄到待抗戰爆發時’海軍隊伍儼如艦隻博物館的田地了 ° 
正 因 為 入 民 國 後 海 軍 長 期 停 頓 不 前 ’ 遂 使 這 些 滿 清 政 府 在 最 後 十 餘 年 為 
爭 取 生 存 機 會 而 急 急 添 置 的 艦 隻 在 以 後 數 十 年 的 沿 海 政 權 爭 奪 戰 、 抗 曰 戰 
事 、 國 共 內 戰 ， 甚 至 五 十 年 代 的 海 峽 戰 爭 中 扮 演 既 特 殊 而 又 爐 瓰 的 角 色 。 舉 
一 顯 例 。 1 9 1 7 年 響 應 孫 中 山 護 法 ， 先 後 南 下 的 艦 隻 （ 包 括 事 前 已 抵 粤 者 ） ’ 
無論是外購艦還是國產艦，全是在這十七年半內添置的 | 7 9 】 ° 
不 管 和 這 十 七 年 半 所 添 艦 隻 有 關 的 活 動 正 負 功 過 如 何 評 定 ， 涉 及 的 史 
事 ， 待 塵 埃 落 定 後 去 看 ’ 往 往 頗 具 傳 奇 意 味 ° 海 軍 史 研 究 起 來 ， 千 端 萬 緒 ’ 
難於爬梳，卻饒具趣味，這是很好的例子。 
因 為 這 些 艦 隻 的 主 要 活 動 集 中 在 入 民 國 以 後 ’ 明 白 它 們 的 購 買 背 景 和 建 
成 時 的 狀 況 ， 以 及 採 購 行 動 的 意 義 ’ 不 獨 可 助 理 解 清 季 的 革 新 運 動 ， 對 明 瞭 
自 民 初 至 五 十 年 代 軍 事 活 動 的 本 質 亦 當 有 捐 埃 之 助 ° 
間這些般隻，按本文論述的次序’為「飛魔」、「海深」、「海祈」、「楚豫」、「舞 
鳳」、「豫章」、「同安」、「肇和」、「永翔」、「永豐」、「福安」。至於護法鑑 
隊 成 員 鑑 隻 的 確 定 ， 見 遏 鋭 祥 ’ 《 護 法 艦 隊 史 》 （ 廣 州 ： 中 山 大 學 出 版 社 ， 1 9 9 2 
年 ） ， 頁 2 6 8 。 然 而 湯 氏 此 書 及 其 《 孫 中 山 與 護 法 海 軍 論 集 》 （ 廣 州 ： 廣 東 教 育 出 
版 社 ， 1 9 9 3 年 ） ， 均 為 述 史 而 不 講 艦 之 作 ， 艦 隻 本 身 的 交 代 一 概 欠 奉 。 正 因 如 
此 ， 筆 者 原 有 意 撰 文 ， 逐 一 講 解 護 法 艦 隻 。 此 文 既 成 ， 護 法 諸 艦 （ 除 了 廣 東 原 有 
的小艦艇）已全包括在内’可不必再費筆墨了。 
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